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Fiesta patriótica en un colegio 
de los E . E . U.U. 
¡Loco de alegría! 
El tío Samuel (Unele Sam) fe-
licita a Miss Columbía. 
A s u n t o s 
á e l d í a 
Nada hay, en el orden moral, 
tan contagioso como el ejemplo; 
el bueno y el malo, el malo sobre 
todo. 
A la barrabasada del sábado, 
en Regla, sucedió la barrabasada, 
aún más siniestra, del domingo, 
en Matanzas. 
Podríamos imitar, convendría i 
que imitásemos algunas de las; 
costumbres que han hecho fuertes, 
grandes y merecedores de la ad-
miración del mundo a los Estados 
Unidos; ¡pero otras! 
^ 
Se asegura que tiene explica-
ción la bárbara costumbre del 
lynchamiento que existe en algu-
nos Estados del Sur de la Unión; 
que allí la población es muy po-
co densa, las distancias enormes, 
la policía urbana escasa y la po-
licía rural escasísima o nula; que 
la necesidad de que las gentes 
puedan atravesar sin riesgo sel-
vas y páramos, sobre todo de 
que los niños recorran diariamen-
te sin peligro algunas millas por 
lugares desiertos, para ir solos 
desde la casita de campo a la es-
cuela, impone que el atentado per-
sonal sea sumarisísimamente re-
primido, que "el pueblo se tome ; 
la justicia por su mano" cuando 
se trata de crímenes cometidos en 
despoblado, por ser ese el medio 
más eficaz, y hasta el único efi-
caz, no sólo de castigarlos, sino 
i obre todo de conseguir que no 
se repitan. 
Podrá ser. . . en los Estados 
Unidos. 
Mas ¡por los clavos de Cristo! 
que no pueda ser, que no pue-
da seguir siendo en Cuba. 
wfa fa 9$ 
Grandiosa manifestación pasando por la Quinta Avenida de Nueva York 
: 
LE e c » p a c i ó n d e l R ñ z y l a s ó r d e n e s m i l i ' 
t a r e s s e g u i r á n e n v i g o r I n d e f i n i d a m e n t e 
L L ORDEN DE LA OCUPACION MI-
LITAR EN EI> RiN CONTINTrARA 
Coblenza, Junio, 29. 
Las órdenes militares establecidas por 
los jefes del ejército de ocupación a su 
entrada en Alemania, en Diciembre del 
año pasado, continuarán en vigor Inde-
finidamente, segrún se ha anunciado por 
el tercer Cuartel General del ejército. 
E l teniente general Hunter Liggett, 
envió hoy una circular a las provincias 
del Rin comunicándole al Presidente de 
la República que prevenga a los alcaldes 
y demás funcionarios de los distritos de 
la zona ocupada por los americanos que 
deben advertir a los elementos civiles 
que ninguna de las órdenes militares 
1 an sido desopadas. Esta advertencia se 
ha hecho como medida do precaución, 
pues muchos individuos del elemento ci-
vil interpretan que las órdenes militares 
han quedado automáticamente derogadas 
por la firma del tratado de paa. 
luntarios que fueron reclutadoa en los 
Estados Unidos y que llegaron a Fran-
ela recientemente. Sin embargo, nada 
se sabe en definitiva si la bandera ame-
rlacna continuará en el Rbln. 
LOS AMrKK ANOS EN Eü RIN 
Coblenza, .lunio, 29. 
Tan pronto se supo ayer tarde que el 
Tratado de Paz había sido firmado las 
tropas americanas que ocupan los dis-
liíitos territorios empezaron a hacer sus 
I reparativos para' embarcar para los E s -
tados Unllos. Díceso que la primera y 
segunda divisiones saldrán de Alemania 
antes del raes de Agosto; pero depende-
rá en gran parte de la facilidad de trans-
poBta Aquí se dice que la bandera 
americana continuará ondeando en el 
Rbln, con un regimiento o quizás una 
unidad aún más pequeña, como parte de 
un ejército pormam-nte de ocupación. 
Dicha unidad se compondrá de los vo-
D o n M a n u e l 
O t a d u y 
El tremendo ejemplo del sába-
do en Regla y el del domingo en 
Matanzas tienen atenuaciones; sin 
duda. Mas para que por motivo 
alguno puedan servir de prece-
dente, es preciso que las iras de la 
multitud no se exalten ante el 
caso, más o menos frecuente, de 
la impunidad o de la lenidad por 
parte de los encargados de des-
cubrir el crimen y de castigarlo; 
de la aminoración o de la supre-
sión del castigo por parte de los 
encargados de hacer cumplir la 
pena. 
Y, adaptando a la situación 
una frase célebre, añadiremos que 
también, y muy principalmente, 
es necesario "que los señores bru-
jos y brujas comiencen," si quie-
ren evitar que se repitan escenas 
como las de estos dos últimos 
días. 
El escarmiento ha sido duro: 
sera provechoso si no se olvida. 
Tin el vaper correo español " A l -
fonso X I I I " que zarpará próximamen-
te para España embarca en corapañíi 
do su distinguioa esposa, nuestro muy 
estimado amigo Don Manuel Otaduy, 
Agente General de la Compañía Tras-
at lánt ica española en la Habai-a. 
También se embarcará cot. su fa-
milia en el "Alfonso XI11" nuestro 
amigo don Simón Urrestl. caballero-
so apoderado de don Manuel Otaduy. 
Los distinguidos viajeros permane-
cerán en España una temporada que 
les desamos sea muy grata. 
E I M o n u m e n i o a 
M á x i m o G ó m e z 
Habana, junio 28 de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Señor: 
Por disposición del señor Presiden-
te de este organismo ruego a usted se 
Bfnra hacer saber al público, que la; 
exposición de los proyectos para el | 
monumento al General Máximo Gó-
mez, sólo estará abierta hasta hoy, 
lunes ?n inclusive. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Juan G. García Fnseñnt. 
s»Aoretario de la Comisión. 
AI.EMAM.V PRINCIPIA A MOVER 
srrs PEONES COMERCIALES 
Basilea, J inio, 29. 
So han iniciado neprocirolones entre 
Alemania y Rusia con objeto de restable-
cer las relaciones económicas' entre los 
gobiernos de Berlín y itoscow, se¡?ún 
despacho do Elberfeld a l "Tageblat," de 
Eerlín. E l despacho agrega que varios 
representantes de grandes trust alema-
nes han salido para Rusia a investigar 
la situación y fijar una base para el fu-
turo intercambio de mercancías. 
E l telegrama parece no opinar del 
mismo modo y dice. 
"Hemos hecho esta paz en una coope>-
raclón y amistad tal con el pueblo ame-
ricano, como no tiene igual en la His-
toria." 
danés y banqueros norteamericanos para 
un gran empréstito con el cual se cubran 
loa gastos de la reincorporación de Seh-
lewlg con Dinamarca. 
BANDIDOS APREHENDIDOS 
Boston, Junio, 30. 
Los ^42,000 que fueron robados por 
cinco bandidos, que asaltaron la mina 
DINAMARCA CONCIERTA UN ORAN 
EMPRESTITO 
Londres, Junio, 30. 
Un despacho Inalámbrico trasmitido 
de Copenhague dice que se ha concer-
tado una negociación entre el Gobierno 
4 U l t i m a H o r a 
11ECT0S D E L ALCOHOL 
Brest, Junio 30. 
En un molote que hubo anoche re-
sultaron muertos dos paisanos frun-
ceses y cinco soldados y marineros 
americanos gravemente heridos. 
Además hay unos cien heridos de 
los que tomaron parte en el motín. 
Los muertos y heridos los produjo 
un tiroteo entre la policía militar j 
naval americana y los marineros f ra re-
ceses, a consecuencia de que un ofi 
cial do marina americano, en comple-
to estado de embriaguez» destrozó y 
pisoteó una bandera francesa, enfure-
ciendo esto a la multitud que la em-
prendió a puntapiés y palos contra 
el ebrio oficial, dejándolo sin sentido. 
u'e Mlddlafork, el viernes Mtimo, se re-
cuperaron ayer en un arroyo a mitad del 
camino ,entre esta ciudad y West Trank-
fort. 
Durante el asalto de la mina, por los 
bandidos, rosnltaron heridos tres em-
pleados en ella y muerto cinco de loa 
bandidos. De éstos, cuatro restantes 
fueron capturados. 
TKMBIiOR DE TIERRA EN PEOBEN'-
CfA 
Florencia, Junio, 29. 
E l temblor de tierra que se sintió hoy 
on esta ciudad fué bastante fuerte, sien-
do numerosas las personas que, presas 
('e pánica, huyeron de sus domicilios. 
Las pérdidas causadas por el fenóme-
no geológico, fueron de escasa impor-
tancia. 
PUERTOS LIBRES EN EOS ESTADOS 
t N IDOS 
Nueva York, Junio, 30. 
Representantes do las Cámaras de Co-
mercio y otras organizaciones mercanti-
les de San Francisco, Plltdelfla, Nueva 
Grleans, Baltimorc, Oakland, San Diego, 
Seattle, Tacoma, Newport News, Mobl-
la, Menphis y Bolllrgham, se reunieron 
hoy para tratar del pstaMeclmiento de 
Tuertos libres en los Estados Unidos. 
Mr. Willlam Kent, miembro de la co-
misión de aranceles de ios Estados Uni-
dos, fué invitado para que asistiera a 
Ja sesión, y esplique lat; razones que 
tiene la comisión para informar on fa-
vor del establecimiento de puertos l i -
bres. Espérase también exponga lo pro-
veído acerca de la zona libre de San-
rttrs-tSheppard, proyecto d-í ley pendien-
te de la resolución del Cor.greso. Eos 
delegados o representantes antedichos 
trmbién tratarán de lo prudente que se-
rá el establecimiento en "Washington de 
un centro de la zon:i libre. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
LOS QUE L L E G A E O y T LOS Q I T 
EIÍBARCARON.—>'0 T U F L V j E í 
SA> JACINTO*—NÜETO ST l'FP.VI-
SOR PARA LA INSPECCION DE LA 
MONEDA 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Miami" íjue tra-
jo carga general y 46 pasajeros pntre 
ellos los señores !F. A, Zaragoza, 
Angel Romañach, líafael Rosa, Glo-
r i a : Gli l l - rmo y Rosalía PcUiberton, 
Rogelio Riera, Lorenzo Quevedo, Lá-
zaro Antón, Roberto Reúnan, Fraa 
Cisco Tur ró y familia, Jos4 M. de ta 
Torre, Evaristo Rodríguez y familia, 
y otrou. 
E L .UrNISLA 
Procedente de Mobila ha llegado el 
vapor americano Munisla, que trajo 
carga general y ganado de Cerda. 
E L RIO GRANDE 
De New Orleans ha llegado el va 
por americano '"Río Grande," quo tra-
jo carga general y ganado. 
Ambos barcos traen carga para di-
ferentes puertos de la Pp,pi'b1lca. 
F L FERRY 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
I 
E n e l a l b o r e a r d e l a P a z 
LA RATIFICACION NO SERA TRABAJOSA.—LOS ESTADOS UNIDOS Y LA RATIFICACION DE 
LA L I G A . — L A REANUDACION DE RELACIONES MERCANTILES Y DIPLOMATICAS CON ALEMA-
NIA.—BETHMANN HOLLWEG EN DESCARGO DE GUILLERMO II. 
FIESTA CBISTIANJL EN EL ANTIGlO 
COLISEO ROMANO 
(CorreHpondencia de I» Prensa Asociada) 
liorna. Junio, 15. 
E n el 'nlsmo lugar doní'.e en un tiem-
po sacrificaban a los cristianos lanzán-
dolos en -m redondel para ser devorados 
por las fieras y con ello divertir al po-
pulacho romano, en el Coliseo romano 
donde Oéi.ir sacrificí a lo.- leales para 
satisfacer la Intransigencia de los infie-
les, se celebró por fin una ceremonia 
^risflan.% Dicha ceremonia se efectuó 
recientemente en conmemoración de los 
"boy-seoiits" del ejército italiano que 
prestaron servicios de mensajeros en el 
frente, donde perecieron en acción. 
E l altar (pie pe utilizó para los servi-
cios religiosos es uno do los que han 
llevado los ejércitos italianoc en distin-
•tas campañas en los Alpei. y fué colo-
cado en el extremo occidental del Co-
liseo. L a ceremonia la presidía Monse-
fior Bartolomasl. 
Procec ente de Key Wost ha llegarlo 
el ferry Henry M . Flagler que Irajo 
26 "vvagonor de carga general 
E L VA.LBANEKA 
Hasta las 7 de la mañana de hoy no 
7firp6 de este puertc para Canarias. 
Gádiz y Rarcelona el vapor esnañol 
"Valbanora," que conduce 1,20'J pasa» 
jeros. 
GOMIS.'ONADO PARA LO DE LA 
MONEDA 
(Pasa a la rñgl''^ 3. columna 3.) 
Se impondrá, se está imponiendo 
ya, el instinto de conservación de 
Alemania a las cláusulas de Nación 
vencida; y do esa vitalidad nos dan 
noticias dos cables de esta m a ñ a n a ; la 
una se refiere al propósito firme df 
imponer el orden en Hamburgo, p-v 
niéndose al frente de las tropas dül 
Gobierno el general von Lettow-Vor-
brek, muy popular en Alemania y 
respetado entre los Aliados por el va 
lor indomable con que defendió du-
rante cuatro años contra fuerzas s 
periores la inmensa Golonla del Afr i -
ca Oriental alemana; y la otra es el 
sometimiento del doctor Dernburg, 
antiguo Ministro de las Colonias fie 
Alemania que escribe en el Tageblatt 
de Berlín y dice: "No hay necesidad 
de continuar la controversia. Mejor 
es tratar cuanto antes de ponernos en 
pie. Las concesiones que se nos han 
hecho no carecen enteramente de va-
lor y abren el camino para ciertos 
alivios." 
Todos aplaudirán la generosidad de 
Bethmann Hollweg antiguo canciller 
del Imperio Alemán, cuyas funciones 
ejercía al estallar la guerra, deco-
rándose "el solo responsable de lor. 
actos del ex-Emperador Guillermo ü . 
porque como Canciller a lemán asegu-
ra ser el solo responsable bgijo Ion 
art ículos de la Gonstitución de A'e-
mania por los actos políticos del Em-j 
perador." 
En su fidelidad de servidor del ex 
Kaiser olvida el ex-Ganclller el moti-
vo que tuvieron y tienen los Aliados 
para condenar a Guillermo I I y la 
imposibilidad de que otra persona, 
aunque sea su Ganciller se sustitu/a 
a él. 
Por el art ículo 227 del Tratado de 
Paz, los Aliados y los Estados Uni-
dos acusan al Emperador de una su- ¡ 
prema ofensa contra la moralidad ic-
ternacionaj y la santidad de los Tra-
tados, y al hacerlo no olvidan que 
el Kaiser podía declarar la guena 
por sí y de esa declaración como Se-
F e s t e j o s p a r a 
c o n m e m o r a r 
l a P a z , 
Esta mañana estuvieron reunidos 
con el tjof.or Secretario de Eitado, el 
Secretario de la Guerra, el alcalde 
Municipal y el arquitecto señor Wal-
frido Fuentes, para tratar «le la or-
ganización de les festejos para cele-
brar la firma del tratado de paz. 
Por la tarde pe reun i rán de nuevo 
dichos señores, para ultimar el pro-
grama. 
ñor de la Guerra, no puede el ex-
Cauciller recabar la responsabilidad 
porque nada tenía que ver en ella. 
Será responsable también Beth-
mann Hollweg contra la moralidad 
internacional y la santidad de IUB 
Tratados y de ello no cabe duda en 
cuanto consintió en todos los actos 
"políticos", no militares, do la viola-
ción de Bélgica y la declaración de 
que la neurtalidad de Bélgica de 183:>, 
garantizada por Alemania no era mas 
en el Tratado de esa fecha, que un 
pedazo de papel; pero nada tiene que 
ver el fiel y generoso servidor dej 
Guillermo I I en la paciente prepara 
ción de la guerra, n i en forzarla con 
el pretexto de los asesinatos de Sa-
rajevo. 
Y no se piense que los Aliados y 
los Estados Unidos quieren ejercer 
una venganza contra el Kaiser caído; 
van mucho más lejos; desean v l w 
mente condenar al ex-Kaiser, como 
enseñanza de las futuras generact 
nes y escarmiento de otro Monarca 
que quisiera hacerse, por la guerra 
que él mismo desatase, dueño y Señor 
de las vidas y haciendas de las Na-
ciones del Mundo; y claramente se 
comprende que en el castigo a Beth-
mann Hollweg no se lograr ía esa 
ejemplaridad. 
(Pasa a la Página 4 Columna 1) 
M e n s a j e d e fe-
l i c i t a c i ó n . 
Nuestro distinguido amigo el Exri'o. 
Sr. Marqués de Marianao y su Secre 
tario particular señor Bi t t in i han 
trasmitido a nuestro Director el si-
guiente cable que agradecemos inv-
eho: 
"DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Felici támosle por su nuevo cargo 
Marianao-BItíinL" 
£ 1 g e n e r a l M o n -
t a l v o h u é s p e d 
d e " E l C h i c o " 
Apenas se inició la convalecencia 
de la molesta aunque ligera dolencia 
que padeció en estos días el popular 
político que es jefe insigne del Par-
tido Conservador Nacional, el señor 
Presidente de la República, que es su 
amigo íntimo de la guerra y de la paz 
le ha Invitado expresa y reiterada-
metne para que descanse esta semana 
al menos, a su lado, como huésped do 
honor de la residencia veraniega del 
general Menocal. 
Damos la enhorabuena más cor-
dial al general Montalvo, por su me-
jor ía . 
Debido ? la enfermedad que aque-
ja a l señor Antonio Arazo'ía, el Secre-
tario de Hacienda h\ desigrarto al A1-
ininistrador de !a Adu-na, s Mior Es-
coto, para sue en unión de los seño-
res Montelieu y Bomlalier, atiendan 
a todo lo relacionado con la inspec-
ción do le? pasajeros que embarquen 
para Europa. 
CERDOS VIVOS 
En el vapor Munisla han llegado 
112 cerdos vivos. 
NO VL'LLVE E l SAN JACINTO 
Ya no volverá a la ruta de la Ha-
bana por la Word j . ine el vapor San 
Jacinto que rendía viajes entro Nue-
va Yorl: , la Habana y Veracru?. 
Para pustiti 'ir a ^ste barro -.irá de-
signado para la carrera antes men-
cionad i el vapor Wacouta. 
LOS QI E EMBARGARON 
En el vapor Mianií. embarcaron pa^ 
ra los Estados Unidos vía Key AVest, 
los señores Samuel Rob^rts. justo J. 
Rodr.guez. Carlos W. BodrMruez, Ame-
lia Torrers. el doctor Baltasar Moas 
y señora, señora María Luisa Bravo 
de Espinosa e hijos, Carlota la Pide-
ra, Martín Valdés, Nilo G. Pintado, 
Ovidio Giberga y familia. María A. 
Pajares, Federico Sánchez y familia. 
Miguel Alvarez, Antonio Cueto, En-
rique Solva, Rafael "P'emárdí'/. Gus-
tavo Camino, Luis Arate Lí.-o Boní-
tez, FranciFco Fror Crorabet. Armando 
Herrera, Dolores B^nítes:, María r i o -
res. Podro Alvarez y reñora. Alicia y 
Modesta \ iamonte, Féliz Or-.inados y 
fan i l i a . Eloísa Figueredo Mario Abe-
lardo y Estela Fernández, Julio A. 
García Loyola, Juan J. Font y fami-
lia, Elvira Sánchez Gil y otros. 
DETENIDOS 
En el patio del hotel "Cuba" en 
Artemisa se batieron a t i ro Hmpta 
Basilio Nardo Pedroso y Quintín N V 
ñez. 
No hubo la menor lesión. 
HERIDO EN REYERTA 
En el hotel del central Stewart, 
r iñeron los españoles Calixto Rodrí-
guez y José Serrada, resultando gra-
vemente herido el prijnero. 
El autor del hecho vecino de Lam* 
parí l la número 49 en esta ciudad, se 
'íió a la fuga. 
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B A T U R R I L L O 
Me hacp el favor Jetm Petit. redac 
tor o colaborador de L a Trltnma, de 
comentar el Raturrillo en qu^, a fuer 
de nieto do españoles, celebró el cam 
bio de opinión do la Intelnctuaudafl 
francesa acerca del valer do Bspafit. 
representado en las frases encomlás-
ücas de Mr. Deschanel, Presiente de rruecos lindando con el valle d.* An-
la Cámara de Diputados de Francia 1 dorra, y niega a la tierra do mis abue-
al declarar que ella, por el Uilento los todo lo grande que la historia dol 
de «us 1iljos y por sus naturales rl- j mundo le reconoce y aplauda enton-
auewis merece bien ser.la vanguardia ; ees lo sentiremos por los obsedidos: 
de la ' civilización europea hacia el no sin hacer la debida excepción eu 
otros pueblos cujtos, otras patrias 
dignas; que hay también c'encia y 
arte fuera de París, patriotismo y ge-
nerosidad fuera de Francia; si por 
obsesión tradicional otra ve/, piensa 
eea intPdo^tuaJldad que Ceuta esté 
del otro lado de los Pirineos y Ma-» 
continente africano. 
Pero Jean Petit abriga sus dudas 
acerca de la extensión de esas de-
claraciones, y aun de su sinceridad, 
que si cu el pensar del incigno hom-
bro existe, acaso en los máa de sus 
compatriotas falte. Cuestión de opor-
üunldad, palabrería cortés, cualquier 
otra cosa menos efectivo 
miento do la justicia debida a Espa-
ña, parece al compañero el discurso 
de Deschanel. Y parece dolerse de 
que no sea cicada la gran nación ma -
dre de tantas repúblicas americanas; 
sin asociar su nombro al de Africa, 
en uno u otro sentido. 
Esto último no me extraía: lo creo 
natural. España es la nación más pró-
xima al continente incivil; pr^caá ho-
ras median entre uno y "tro extremo \ 
favor d*>I Presidente de Ir. Cámara de 
Diputados que sintió realmente Jo que 
dijo, dado el prestigio inmenso de su 
cargo y el concepto moral que de 1̂ 
tiene la intelectualidad del resto del 
mundo. 
Por lo demás, no solo aproveché la 
ocasión para decir frases justas eu 
r.onvenel-j honor de España y su actual eminen-
te Soberano. Quise algo más: demos-
trar a no pocos paisanos míos cultor 
y decentes, ilustres algunos de ellos 
en variados aspectos del sabrr huma-
no, que bien pueden admirar n la gran 
nación do Hugo y Ijamartin», d^ Pas-
teur y Dujardin Beaumetz, de Gamb^t 
ta y Bonaparto, cuya litoratura cono-
cen más que la propia, cuva bistorii 
conocen más que la propfn. que se 
han sorbHo la Historia de los Giron-
dinos y los discursos de Mirabeau. del Estrocho; por tener allí una plaza 
fuerte, un penal v algunas leguas do sin entretenerse en pensar lo que fu^ 
•m«i ^r™™. -Rtormñfl. hnpe dorienas el Dos de Mayo, y lo qm» significó mal terreno, Eispa a, ace ce s 
de años que lucha por civilizar y 
 '  
el heroísmo de las CortPs de Cádij'. 
cristianizar la porción noroeste de que bien pueden dominar el idioma v 
Africa, aquellas chumberas y aquellos I recordar con amor la Sorbonne y los 
arenales tantas vece^ regado? con Í ̂ "^vares , sin sentir tricteza por D* 
arenales tantas \ece regado, ion JEAN ni apellidarse P E T I T 
santrre hispana y glonílcrulrs con ac- 1 
tos^de heroísmo inmenso. Y a travf s ! ° cos* SK^SÍS ^J*Sl 
del Mediterráneo nación n i n r - n a p u p - ! ^ , 6 1 1 1« tradición g o r i l a de lo* 
de llegar antes ni tener mejor dere 1 Pueb1^ ^vilizados apellidos muy val-
dio quo España a llegar armada o j *ares dcl castellano o muy onrev-sa-
educadora hasta los aduares y la^ dos del vasco, y porqu*», contra la 
boufade de Alejandro Duman. la na 





Ahora, en cuanto a que no sea du» 
rabie la rectificación; en cuanto a que 
la irtteloc-tualidad francesa olvido 
pronto el laudo otorgado on su nom-
bre per el insigne Mr. Deschanel, y | campaña persuasiva (que ya inicia 
ni esta ve? siquiera admita qu» hay hace algún tiempo por cuenta propia,) 
AeUlAR no 
O /MU I V I O 
P A R A bA M U U f i A 
COhTAlHi i0% ALCOHOL 
I 
Medicina PunjTente Vegetal 
PARA ffU kmtH. 
TRATAfiiENTO DE L05 
COno Tlg> 
I O D O . 
00 rOA m m . 
TKNN.euA 
L a E n f e r m e d a d 
y l a M e d i c i n a . 
V i n o 
L a vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufri-
mientos, se hace vida feliz de goces 
- y alegrías cuando se toma -
( E L T O N I C O D E L A M U J E R ) 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males. 
C O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
. haota lograr que las poderos"» Socie- unos días, y muchos pobres ieaah'} demostrar sus habilidades na, pa ra 
culincrias. 
Su méri to es doblemente apreciado 
en estos monuntos. porque se carece 
de muchas cosas y, por lo tanto, el 
que los manjaifs estén bien condi-
menti dos, demuestra que las gentiles 
necesitan recurrir a 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DOCTOR J . («ARDAN0 
Insustituible para curar las en fermedades del CUERO C A B E L L U -
DO; extirpar la CASPA, la reseqiedad y crasitud del cabello y todo 
r- rmen dañino precursor de la CAli VICIÉ, Regenera y vigoriza la raíz 
del cabello haciéndolo renacer de -•m-vo más robusto, abundante y her-
moso. Se vende en Perfumerías, Farmacias y Droguerías. Depósito: Be-
i ' - v r » * " . 117. 
taüas do Cuba un Sanatorio para pre- tio <iuo los buques reservan a los via 
. I tuberculosos y d e s a h u c i a d e n vez jeros pobres, y privados del afecto do 
E l señor Francisco Fernández Fi í ' ̂  continuar con el slstem.'». de repa- familiares y amigos, empeoran terrl-
rros, comerciante asturiano avecin triación nuo, ri favorece a la salubrí Memento y no llegan a Ecpaña Otros, i cocineras' no 
dado en Fomento me invita a una, dad gererai y quita quebradores de tuberculosos adelantados, arriban pa-L,.,'rtfl.. . A r . _ M „ .A . . . 
" cabeza a Directivas y Médicos. sueV ra sucumbir durante el período de re- ProceoimientOo conocidos para disi 
producir deplorables efectos. Ocurre aclimatación,, y eso, si es plausible i ̂ ular ^ de sazón y buei1 Punt0 
—y mi comunicante ha tenido oca- • desde cierto punto de vista, tiene bas- c 
sión de verlo—que individuos que pa- tanto de inhumanidad y pudiera ser 
decen ataques de hemoptisis, poco transformado en procedimiento más 
después de salir por la bom del Mo Piadoso y casi curativo, 
rro lanzar por la boca !a noca san- i las ^J™3 ^ Trmldad en mu-
gre que les ouedaba y son arrojados chos sitios de la Cordill-ia de los Or-
I 
ncanos—espina dorsal de Vuelta Aba 
al mar. Naturalmente, el mareo aro- j0_^n de c ^ m y y 0rien. 
mete a los enfermos como a IJS sanos, te, en cuatro por lo menos de las pro-
Vienen los vómitos, las fatigas, la im- vincias cubanas, s hay sitios a elegir 
rosibilidac^ de alimentarse^ durante con muchos metros de altura sobre 
el nivel del mnr, con aire puro y fres-
\ co, en medio de la lujuriante vegeta-
¡ ción tropical, donde establecer un 
j maprnifioo Sanatorio. 
De acuerdo las cuatro gmt.des So-
ciedades que he citado, podrían acó 
meter y en pocos meses realizar Ui 
obra; equitativamente disfrutarla pa-
ra sus asociado? enfermo1; de las vías 
respiratorias y mediante convenSor, 
razonables, admitr individuo1, de las 
otras colectividades regionales: ba-
leares, castellanos, montañeses, eús-
haros, etc., y realizarían algo que evi-
dentemente falta a su admirable ben-
dita labor altruista. 
E l Estado cubano mantiene su Sa-
! natorio L a Esperanza, insuficiente v 
todo, perc refugio al fin de centena 
res do pretuberculosos nativos, de les 
cuales no pocos se curan y se salvan 
Los espafioles que suman muchos mi-
les, admiten er PUS Quintaí? a los 
asociados preturberculoaos por un po-
co de tiempo, y cuando ya, en perío-
do de cavernas y asfixias, sas médi-
I eos han perdido la esperanza de sal-
¡ varios, ya so sabe el fallo científico: 
"UN V I A J E A L A PENINSULA." 
i Queda desocupada una cama en el Sa« 
¡ natorio, es uná visita menos y una 
i atención diaria menos, y quien sabe 
| si ron el cambio de clima y sensa-
I clones y espejismos, se renrenda el 
I infeliz. De todos modos, si no es arro-
i jado cadáver al océano, v llega cor 
sus toses y &us esputos a la .̂Idea, in-
fectando les sitios por dond? pasa v 
promoviendo lástimas de la población 
aldeana, cana y fuerte, ya se encar-
iñará la municipalidad de sepultarlo 
si muere, caso de que la familia, a 
quien ya apenas conocía, carezca de 
iecurpos. 
Repito que no censuro el procedi-
miento. Es el único, el mejor, no ha-
biendo el que pronone Fernández Fio 
rro?. Dejar indeflnidpment? en 
Quinta, o en la respectiva localidad 
están las Bajo esta nueva fase, 
'ranceeitas encantadoras. 
Las figuras esbeltas y Juveniles 
apareren envuo'tas en amplios delan-
tales, de hilo • lanco, y unos gorros 
monócimos cubren sus cabezas. Le"? 
"irve fie fondo a cocina recubierta de 
Ezulejos blancos, con brillante bate-
ría de aluminic. que pende de una 
especie do caballete de bronce con 
ruedas, cuyo objeto es desalojar fá-
cilmente la cocina para limpiarla cor. 
una manga de riego. 
Otra noticia que también acabo de 
leer* 
Haee pocos días hemos sabido, tan-
to por lo que hemos oído en conversa-
ciones, como ror lo que refiere algún 
periód'co, que así como en la época 
«icl romantici-ímo se tomaba vinagre 
para perder el color, porque se con 
sfderaba más interesante la palidez, 
ahora que vivimos en pleno apogeo 
de deportes, o>e considera una des-
gracia no poder rivalizar la esbeltei 
y flexibilidad c m un mimbre, y para 
adelgazar se llevan a cabo todo gé-
nero de diabluras. Entre éstas, el 
abuso que se hace del yodo, con 
éxito maraviUoso desde eu punto de 
vista estético, aunque en ocasiones 
con perjuicio pí-.ra la salud; y dícese 
c3ue algunas señoras que no quiere a 
confesar el tratamiento a que estaban 
rometidas, acuden al disimulado r e 
curso de tomar el yodo en bombones 
Como no hay mal que por bien no 
venga las que se sacrifican por con-
servar la línea estatuaria, quizá es-
tén libres de la gripe, puesto que, 
según aseguran eminentes médicos, 
el yodo es el mejor remedio par i 
combatir la epidemia reinante. 
. Por la transcripción, 
. Salomé IS'úñez y T O P E T E . 
B o d e g a s 
G A L L E G A * 
V l ^ 0 5 R N 0 5 D E M E S / J * 




J e ueode en todaj* parfetr 
f m w > w m i m ^ 
R E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Unico Importador: tlacinto T^ctVu^ae^j 
Jan Ifnació, 42 Habana. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos b a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : 9 6 . O O . P r a n c o de porte: 9 7 . 0 0 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la-cama, 
P. VAZQUEZ. Neptuno 24. Habana. 
C A M I S A S d e T e l j s 
Hechas a su medida* Completamente a su gusto 
OBISPO, Núbi. 12. bajos del Instituto. Teléfono L S M i 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
00 
f/fm/u/mn 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
[jr MEJOR Y MAS SEKCILLA DE APLICSR 
De venta en las principAles rarm&ciaj y Droguerías 
Deinmto: Peluquería LA' C E N T R A L , Asuiar y Obrapía 
P a r a T u m o r e s 
Parches Vilavnnfíe, que Ins extirpan eln 
raiibar dolor, que los extirpan rápidamen-
y que impide que vuelvan a wiUr. Par-
ches Vilamafle, a base de iodo, son la 
medicapión, sepura y buenn de lo stumo-
res sebáceos, de quistes, lupias y de lo-
ln i banlllos. Las boticas y las drofruerías 
los venden. Repreaontante en Cuba: Jo-
Cintra, IR. Círro: teléfono 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita» 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
Consultas: de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
10070 80 • 
| sé Salvad-V 
R cada enfermo, es aoresurar su nn, i T-1285. Tumores sebáceos, desaparecen 
o por lo menos dificultar prniidomen-j sin dejar huella y sin dolor, cou los Par-
te su curación. Se necesita del repo- ches^vnamafie. ^ ^ ^ 
j so. la sobrealimentación, higiene qgp [ 
1 quisita aire y luz bastantes, para qu^ i |B8MMi 
el organismo se defienda ríe ia tubu - j E l "Tiro Separo" del Dr. Feery e? 
.¡eulosis y en España, sobre trdo en el p.^en;, pero SeEuro. Una sola dosis 
i Xorte, pueden encontrar aire, clima 
V I S T A C O R R E O T A M E : M T E : 
Y 5 E : R A U D . A T E i / H D I D O 
V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E : 5 A L A M E D I D A 
Y E f A C O H T R A R A : C A L I D A D , E L E G A N C I A r O R I C I M A L I O A O 
A A T Í G U A d e J . V A L L E S 
S A f H R A F A E L E I N D U S T R I A 
templado, alimentación más nutritiva 
y digerir mejor. Pero eso los que lle-
guen; cientos de infelices re quedar 
en el fondo del mar o son devorarlos 
por los peces. Y esos pueden snlvarse. 
| o vivir más tiempo, en las montañas 
de Cuba. 
J . X. ARAMBURU. 
E c o s d e l a M i 
hasta r-ara exi-ulsar las Lombrices o 





Idadrld, 12 de Mayo 1919. 
Aunque aún siguen en vigor las 
restrijciones en París, desde que cesO 
la guerra se lian reanudado los al 
muerzos y comidas de carácter íntimo 
con qv-e en la buena eociedad de ob-
sequiar unos a otros. 
Perc entre estos almuerzos, algu -
nos tienen el doble atractivo de estar 
condimentados por los mismos comen-
sales 
Varias señoritas eelgantcs se j ^ u -
neu una vea yor semana» en la cotí-
" e n c o n t r a r á u s t e d 
p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e d e l c e r e b r o 
En este sin igual medicamento, úni-
co para la debilidad gencr?.l, pode-
rosísimo reconstituyente del cere-
bro, hecho a base de glicorofosfatos 
compuestos, encontrará todo aquel 
que padezca del sistema nervioso una 
cura rápida y eficaz, por ser los gli-
cerofosfatos absorbidos sin quo el 
cuerpo realice ningún trabajo para lü 
asimilación, porque como (Da la for-
ma orgánica, se adapta al organismo 
wra- ¡ téncos y todos aquellos c ^ -
to digestivo. | I * Persona necesite un suero w 
Tan grande ha sido la evolución vioso, pueden con ^ S " ^ (:,:cproíos-
ontre los cue-pos fosforados que pue-i emplear .-as pildoras de cony« 
de decirse que desdo hace algún Üem-! faelnn y así se ahorran .os 
po no se emplea ningún otro medica- nlóntes de las inyecciones, 
mentó que no sea en la forma de gli-j por SESEMTA centavos puede -
cerofosfatos (glycerofosfacina,) ¡ prar en cualquier droguería o f2ri0 
Para uoted que tiene un t^mpeiv- acroditada im frasco de tíb'C**"' 
mentó nervioso, para otros .que -o clíl acrcaiiaua 
sienten deprimidos, mellancólicc s, bis- i fosfneIna. 
ANO J í X X V l l DIARIO DE LA MARINA Junio 30 de 1919. FAGINA T R E S 
De E s p a ñ a 
P e l í c É s l ó m i c a s 
Hace días se declararon en huelga 
en Madrid los recogedores de trapos. 
Verá usted cómo algún correspon 
sil do la clasj de anticlericales SÍ 
aprovecha de esa noticia para desa-
creditar a las Ordenes religiosas. 
¿Que cómo? 
Pues teilegrafiando al extranjero 
que en Madrid se han declarado en 
huelga los trapenses. 
A un ar is tócra ta que viajal.a de Se-
vil la a Madrid, en el expreso, acoin- ( 
pañado de un íntimo amigo, le hanj 
desvalijado unos cacos audaces a l a ' 
par que científicos. 
Para llevar a cabo el robe, los la-
drones, administraron un narcótico H 
los viajeros, aprovechando un momen-
to en que éstos dormitaban, y después 
!-g quitaran todo el dinero y las al-
hilas que llevaban consigo. 
Se trata, por lo visto, de unos la-
drones que cultivan la esp^cialidai 
del robo ferroviario. 
Hasta ahora no han sido captura-
dos. 
Según dicen los periódicos, "la po-
licía los persigue con diligencia." 
¡Toma' Entonces no es ex ' r año que 
no los capture. 
Es un colmo de inocencia 
y una aventura pueril 
perseguir ocn diligencia 
a quien va en ferrocarril! 
El nuevo Subdirector de Seguridad, 
señor GuVjín ,fuc obsequiado haca 
oías con un banquete por el Fersonal 
«Jel cverpo, pa.'a festejar su nombra-
miento. 
Posteriormente, un grupo de ami-
gos de dicho señor, con ?! mismo mo-
tivo, le ha obsequiado con otro ban-
quete. 
No si: si el señor Gullon, en el 
ejercicio de su cargo policiaco, co-
gerá müchos delincuentes; lo que sí 
va a coger, por las señas, en una in-
digestión. 




¿No soy Gullon? 
¡Pues a engullir! 
En Mnrcia un gato hidrófobo ha 
nordido /a. un carpintero, a una se-
ñora, a una hija de ésta, a dos cologin-
les que encontró en la callf» a su pa-
so y a otras varias personas 
La señera mordida falleció a 1OÍ« 
pocos días. Las demás personas ata-
cadas por el felino están en trata-
miento. 
Resulta de esto que el gato, consi 
dorado como pacífico animal domésti-
co hasta ahora, es un bicho verdade-
ramente temible. 
Va a ser cosa de tener raiodo a los 
albistas. 
Porque ?on ciuatro gatos. 
Invitado por un aviador extranjero 
de los que ahora se encuentran en 
Madrid, el conde de Romanónos so dló 
el otro día un paseo en aeroplano. 
Al comunicar después a los perio-
distas las impresiones de su viaje aé-
reo, el conde, siempre humoríst ico y 
zuinhón, les dijo: 
—En el aire me he encontiv.do muy, 
bien. Allf, por lo menos, me he visto i 
libre del visiteo de los ccrrolipiona-
rios que aspiran a un acta do diputa-
do en lan próximas elecciones 
Muy ingenioso. 
Pero no se fíe el conde. Pu^de que| 
. D E ; 
AQLÍIAR 116 
Va 
d e t o d o s 
l a ¿ f e d o d e é 
de los romanonistas aspirantes a di-
putados. 
Hasta en el avión metido 
tendrá que andar con cautela, 
pues pertenece a un partido 
donde el que no corre, viwla! 
Jnan E;-pañol, 
£1 DIARIO DE Í.A 1IABI-
?íA es el de «•ircnlr..f,ión efec-
tlva. — — _ — 
Inímción Caiilepráfica 
(Vieue de la P R I M E R A PLANA) 
Las inmensas ruinas se hallaban re-
l'etas de concurrentes. 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a de O r o 
Lo más nuevo, lo más artísi lco, lo más elegante, para hacer 
regalos a caballeros de todas las edades y de buen tonó. Hay car-
teras en distintas- pieles, colores muy bonitos y monogramas y 
combinaciones que son una maravilla. Una cartera con monogra-
ma de oro, es el mejor regalo p^ra un amigo. 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
OBISPO, 96. TELEFONO 1-3201. 
l.OS KDITOUIALES 1>K T.A PRENSA 
LONDINENSE 
Londres, Jimio. 
Los editoriales publicados en los perW-
M'KHS do la mañana expresan satisfac-
ción y esperanza de que los asuntos 
imindialcs se arreeleu rápidamente. 
" E l telegrama del Presidente AVllson 
a Washington dice el "Cronicle," dió la 
rota exacta respecto al Tratado. 
Varios periódicos al mismo tiempo que 
c'üban las gracias al Todopoderoso por la 
(.onclusión definitiva del conflicto, acon-
sejaban que se continúe haciendo todos 
los esfuerzos posibles para que la Liga 
de Naciauos sea un hecho. 
E l Daily News" so muestra aprensivo 
V 0 g t t e , , E s p a ñ o l 
Se ha recibido la nueva reme-
sa de Junio, de esta interesante 
publicación. Se envía al recibo de 
60 centavos y el "Vogue'* en mi-
niatura gratis, pídalo a ROMA de 
PEDRO CARBON, 
O'BÉIILT, 64. 
respecto al Japón y al Lejano Orlente, ( d idora exhibición vino 
y censura la actitud en ambos lado» ff^nt^ a Monahaiu 
del Atláulico," agregando el periódico | 
'tratan esos elementos sembrar dis 
cuando hizo 
Esto eyidente-
mente tenía instrucción de acelerar 
..c. y respondió tan prontamente que 
lofirró causar una cortada sobre el 
f jo izquierdo de IViilard en el pri-
mer round, y sacó sangre de los la-
bios del campeón en el segundo. 
Este maltrato afectó a IVillard y 
«1 bien no paso toda su energía en 
«•ns golpes, tenía bastante fuerza do 
reserva para arrojar a Monaham so-
bre la soga en la segunda sesión, y 
éste iinbicra caído de la plataformaf 
M no hubiera «ido por la ayuda de 
Sos e^pectador. s L a vista do la san- i 
gre en el rostro de Willard cans-'» ¡ 
gran asombro a 'a reunión; pero se 
vló luego que la cortada era supier 
ncial. 
Dempsey boxeó seis rounds. Con-
1ra Tate dedicó la mayor parte de su 
ptaque al cuepo del negro, dejando 
oaer algunos golpes muy duros. E l 
Jamaica Kld entró on el redondel 
con vendajes ')ara protegerlo contra 
la fuerza de los golpes de Dempsey 
E l retador, sinembargo, lo golpeó tan I 
vigorosamente, que no taró en verse | 
en vísp/cras del fracaso completo. 
MarUn Delanye, de la Asociación 
Atlética de Chicago, considerado dn 
rante muchos años como excelente 
ÍTCZ de los atletas, quedó sorprendi-
do ante la conlición de Willard. De-
Saney examinó al campean antes de 
boxear y cuando salió de Iredondel, 
dijo: 
Ciertamente presenta buena apa-
r'enda. Willard .a nM juicio, se ha-
ll»r áen perfectas condiciones el vicr 
nes. 
Willard pasó la mañana inspeccio 
nando la arena, paseando en motor 
con el promotor Richard hasta el 
2;aii anfiteatro de madera, que esta 
R punto de ser terminado.. Fué la 
primera vez que el campeón tuvo 
oportunidad de contemplar la estme-
t^ra desde que pasó el período preli-
mimr de la elección, y admitió firan-
cameiite que le había causado ginn 
sorpresa su inmensidad. 
Ilay motivos abundantes que jus-
tlflque nel asombro de Willard, por-
que^Ja estructura es la más anuidc y 
la más cómoda que para estos fines 
Sfi ha construido en los tiempos mo-
dernos/ iendrá capacidad para ochen 
lii espectadores con toda como-
didad y más de cien mil personas po-
dría presenciar el gran espectáculo 
del 4 de Julio si se ocupa el ^ran 
espacio en que pueden estar de pie 
l(s admiradores del pugilismo-
DE GOBERNACION 
INTOXICADA 
Por haber ingerido pastillas de b'-
cloruro mercurio, se intoxicó Benitn 
Fanega, vecina de Santi Spíri tus. 
SERENOS LADRONES 
El delegado de Gobernación en Ma-
rianao, ha informado al referido de-
partamento, que de las averiguaciones 
hechas para indagar quiénes fueron 
los autores de los robos de caballos 
y reses en los repartos cercanos a 
Columbia, se ha comprobado ser IOJ 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanguean nc adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o:uruso<» y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-





serenos particulares de aquellos re-
partos Francisco González, (a) " L . i l -
11o-' y Antonio Molina (a) "Molinl-
ta". 
Los cuatreros y alguno de los ca-
ballos robados se hallan en poder de 
la justicia. 
(iiie 
cordla entre Inglaterra 
Unidos." 
y los Estados 
E l m a t c h 
W i l l i a r d 
D e m p s e y 
Toledo, Ohio, junio 2Í>. 
E l entrenamiento ante los especta-
dores que afluyeron a contemplar 
el espectáculo do la preparación de 
Willard y Bempsej para la batalbí 
del 4 de julioi asumió un aspecto 
más imponente que durante los últi-
mos (Tías. E l campeón, particular-
mi ntc además de los ejercicios ordi-
narios, boxeó cinco rounds de tres 
minutos y uno de dos con sus socios 
Walter Monaham y ack llempel-
Contra Hempeli que tuvo el privi-
legio de las ires sesiones iniciales, 
Willard exhibió ciertos ardides dei 
pugilismo que recordaban los días ca 
que se preparaba para combatir con 
.lohnsonJ. Además de su golpe con 
la izquierda, utilizó un oscilante 
golpe con la diestra y upper-cut re •. 
petidas veces y en varias ocasiones 
l.'Vo vacilar a su adversario, l a ver 
o E: 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P ie f d e L o b o 
L 0 5 primeros 
que vienen 
a Cuba, 
P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
© F M i á . 
A T R A V E 5 D E L A T L A N T I C O 
VUtLA LA TAMA DEL JABOH "MAS 
JA&O/TDLLPUL LI/APIA D£ VLRDAD: 
J A B O N L A L L A V E 
¿AbATES". ¿>. tr\ C. 
1 3 , B E L A S C O A B N , 1 3 
A n t e di® BEsíaBair § i O i d i i g w á t e esSn 
(sasaD S a M r á ©©isnijplladdl® j a l o r í r a r á dlam®r® 
O S C A R G . P U M A R I E G A 
Be lascoa ín , N ú m . 1 3 . T e l é f o n o M - 2 2 1 1 
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H A B A N E R A S 
L a s f i e s t a s d e l a P a z 
Tronaron ayer los cañones. 
Veintiún disparos hechos desde [a 
fortaleza de la Cabaña anunciaron 
minutos después de las cuatro de U 
tarde la firma del Tratado de Ver-
sailles. 
Se encortinaron balcones. 
Hubo manifestaciones de regocijo 
en las calles, en los clubi, en los es-
tablecimientos públicos. 
Resonaron las notas del Himno Na-
cional en los teatros y en los cines 
que estaban en esos momentos en 
plena matinée dominical. 
Repicaro las campanas. 
'ud el ruido ensordecedor de los chu-
pinazos, las bombas y los cohetes. 
Una alegría general. 
Vienen ahora las fiestas, las gran-
des, las esperadas fiestas de la Paz. 
¿En qué consistirán? 
L a reunión a que se convocaba en 
la Secretaría de Estado para la ho-
la en que escribo estas líneas habrá 
dado ya los primeros pasos en el 
particular. 
Por más que según acabo de leer 
aguardará el Gobierno a conocer los 
acuerdos que con relación a este trans-
cendental asunto adoptarán las na-
ciones aliadas para seguir igual con-
S e ñ o r a : A u s t e d n o l e c o n v i e n e c o m p r a r v e s t i d o s p o r c a t á l o g o 
D e m o s t r a c i ó n : 
Y en lugares diversos de la ciudad j ducta. 
se asociaba al vocerío de la mtílt:-1 Cosa que no tardara en saberse. 
U n a b o d a e n P a r í s 
El aristócrata joven contraerá mo Era de esperar. 
Concluida la guerra y ya en las 
ciudades la juventud que vuelve del 
frente habrán de repetirse las bo 
das. 
Bodas de militares. 
Entre éstas, de las primeras que 
llegan noticias es de la de un joven 
francés que se ha señalado por sus 
rasgos de heroicidad en los campos 
de batalla. 
Trátase del Vizconde de la Ville-
bret, capitán de artillería cuyo pe-
cho blasona, en serval de méritos di-
versos, la Cruz de Guerra con pal-
ma. 
^rimonio en los primeros días del mes 
próximo con la señorita Ivon Mora-
do y Orozco. 
Oriundos los novios de Cuba. 
Hija la novia del doctor Morado 
y su distinguida esposa, Inesita Oroz-
co, al paso que su prometido, el Viz-
conde de la Villebret, es hijo de la 
señora Matilde Francia y Alfonso, em-
parentada con la ilustre familia de es-
te apellido. 
Actualmente se encuentra la res-
petable dama en esta capital. 
J u a n A n d r é s L l i t e r a s 
Pláceme saludarlo. 
Y pláceme también felicitarlo. 
Juan Andrés Lliteras, que tantas y 
tan notorias pruebas tiene dadas de 
si? inteligencia y su amor a los estu-
dios, acaba de obtener un nue.o 
triunfo universitario. 
Se ha examinado de las asignatj-
ras del Tercer Curso de la Facultad 
de Derecho con nota de Sobresalien-
te en todas. 
Más todavía. 
Trás reñida oposición se llevó el 
codiciado Premio de Derecho Penal. 
Solo le falta ya un curso. 
El año próximo veremos salir de la 
Universidad al aprovechado joven in-
vestido con la toga de Doctor en De-
recho. 
Satisfacción que se preparan a ex-
perimentar sus padres amantísimos, el 
doctor Juan A. Lliteras y su distin-
guida esposa, la señora Hcmelina Ló 
pez Muñoz de Lliteras, tan justamen-
te estimados en la sociedad habane-
ra. 
¡Lleguen a éstos mis parabienes! 
D e v u e l t a a M a t a n z a s 
Un éxito más. 
Ha sido grande y completo, digno 
de la reputación que disfruta como 
oculista, el que acaba de obtener el 
doctor Dehogues. 
Vino a someterse a su consulta, 
desde Matanzab, la señora María Re | 
ca Viuda de Fontanills, con quien me, 
unen lazos de estrecho parentesco. | 
Operada de la vista por el doctor i 
Dehogues en la Clínica 'Fortún-Souza i 
el resultado no ha podido ser más 
iatisfactorio 
En unión de su hija, la encanta-
dora Emilita Fontanills, que vino asis-
tiéndola y acompañándola con la más 
delicada ternura filial, ha regresado 
ya la distinguida dama a sus queri-
dos lares matanceros. 
Su curación es definitiva. 
¡Enhorabuena! 
i 
Ave. de Italia y 
San José. 
, Es el teléfono de 
\ LA riUR CUBANA 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
R e c i b e u s t e d e l c a t á l o g o 
Usted recibe el catálogo. Encuentra un vestido que le gusta 
y lo pide, enviando el dinero anticipadamente. Le mandan 
una carta diciéndole que le remiten el vestido en paquete 
postal y que pase usted por la oficina de correos a reco-
gerle 
E n l a o f i c i n a d e c o r r e o s 
Va usted allí; el vestido no llegó; vuelve usted el día si-
guiente ; no puede "sacar" el vestido por los mil motivos que 
generalmente existen en la oficina de correos para le extrac-
ción de los paquetes postales. En fin, que necesita usted ir 
tres, cuatro o más días para llegar a "sacar" el paquete pos-
tal que contiene su vestido 
V a l o r d e l t i e m p o q u e u s t e d i n v i e r t e 
Este tiempo que usted, invierte en tales diligencias vale dine-
ro. Los viajes que usted da le originan gastos. E l medio día 
que usted pierde cada vez que va a correos podría emplearlo 
en algo que no fuera estéril para usted. 
C5588 2d.-29 lt.-30 
otra oportunidad para llegar a la Paz 
universal." 
Para que se vea la envidiable in-
fluencia de los Estados Unidos por 
su situación de Hacienda privilegia-
da, desde el momento que bu permi-
tido la salida de su oro, están las 
Naciones de América, de Europa y de 
Asia, aprovechándose de su balanza 
mercantil formidable respecto de los 
Estados de la Unión pavi sacar de la 
Tesorería el oro que Washington les 
debo; España embarcó dos mil Iones 
de pesos el martes 24 y embarcará 
mucho más porque a pesar del dinero 
que adelantó España para pagar el 
algodón y maquinaria agrícula a los 
Estados Unidos éstos le deben mu-
cho más por las provisiones y otros 
objetos de guerra. Y se cree que para 
Diciembre se habrán sacado para Eu-
ropa, Sur América y Japón de 150 a 
200 millones de pesos. 
4¿& 
El automóvil consume gasolina y 
se gasta. Para salir, usted tiene 
que molestarse en hacerse su 
"toilette" de calle, y esto también 
representa dinero y tiempo. 
Lo que tiene que añadir al cos-
to del vestido 
Sume usted el valor que supone 
lo que dejamos enumerado y añá-
dalo al costo del vestido; añádale 
también los gastos y derechos que 
paga y saque luego la cuenta de 
lo que viene a costarle el vestido. 
Verá que le sale en muchísimo más 
de lo que le cuesta en nuestro De-
partamento de Confecciones. Visí-
telo y convénzase. 
C n c m f o 
cuicu 
D e l a F i r m a d e l . . . 
(Viene de la PBIMEBA) 
L a notoriedad qv.e ha alcanzado el 
ex-Canciller por esa petición a los 
Aliados es enaltecedora y se explica 
<nn '.n servido.- entusiasta de su Mo 
narca 
No tiene tan fácil explicación la 
protécta del General Smuts, Delegado 
'le la Colonia del Africa del Sur, 
protestando de que la paz no es sa-
tisfactoria en -l momento de firmar 
el Tintado de ^az. Por delante de éi 
cerno Primer Ministro de esa Colonia 
inglesa y también Delegado, estaba 
el General Botha o.ue no ha protesta-
do de rada, ni había para que, porque 
tales actos de enemistad hahía qi'.e 
dejarlos para el General Herzog áUfi 
andaba alrededor de la Conferencia 
rara ver si le dejabn formular un^ 
frotesta, pero no para el General 
Smuts, de cuyo proyecto de Liga de 
ixaclones ee ha tomado alfo para la 
actual Liga y que fué envelo a Hun-
gría pi>ra lograr que Bela Kun cesa-
se en la guerra contra Polacos y Ces-
oo-eslovacos, sin que sus gestiones 
tuviesen éxito. 
No nos dicen los cables por qué 
Smutr, se ha desacreditado de ser un 
nombre de Gobierno con esa protesta 
E n cuanto a las relaciones mercan-
tiles (on Alemania, ya se ha visto 
oue va a cesar ti bloqueo; y los Es-
tados Unidos ;,e proponen mientras 
¿e restablecen las relaciones diplo-
TLáticas, valerse de los cónsules de 
ambos países. « 
Todo depende de la ratificación del 
Tratado de Paz 
Y -lando esvo se haya hecho, en-
tonces vendrán los nombramientos de 
lírníOajcdores, v ambos países no con-
siderarán ciertamente como personas 
gratas a aqueiios diplomáticos que sir-
vieron en los meses que precedieron 
a la (ieclaración de guerra. Y no hay 
duda cue a Alemania no se le ocurri-
rá proponer al Conde Von Berstorfv 
Cue por otra pt.rte parece Irse vincu-
lando en las oficinas del Ministerio 
de E:tado de Berlín. 
Trabajo rudo será también para 
los alemanes d-struir la Repiiblica dd 
Bavicra y unirla a la Confedera-
Baviera o a otra forma que se dé al 
Gobierno de Alemania deflnitiva-
ii1 ente. 
Se espera que la ratificación del 
Vratado de Pa? sea breve en Inglate-
rra y Francia y aún en Italia; y »J 
teme que en los Estados Unido» no 
".ea tan inmeditita. 
Es sabido quu Elihu Root que ha 
venido a actuar de hombre bueno, 
entre el Senad> de los Estados Uni-
dos y Mr. Wilson, ha propuesto quí 
se ratifique el Tratado de Paz y Ift 
Liga de Naciones que ya caben todos 
que se hallan en un mismo documento 
haciendo luego las reservas que se 
crean necesarias y que en general 
lijar' en dos; una respecto al artícu 
lo X , y otra en relación con el de la 
Doctrina de MoJiroe, ambos, claro ea. 
de la Liga de Naciones. 
Ese artículo X garantiza la inte-
gridad territorial de todas las Na-
ciones, miembros de la Liga; es 
piedra angujar de ese edificio de la 
Liga de Naciones; y obliga a los Es-
tados Unidos oomo a las demás nacio-
nes a desfacer todos intentoe contra 
esa integridad; y los Republicanos 
del Senado, y con ellos Root que no 
está en el Senado, quieran rjne desa-
parezca por completo ese artículo pa-
ra que los Estados Unidos ÜO estén 
siempre con la espada desenvainada 
para impedir esos asaltos contra los 
; territorios de los demás países. 
No se olvide que ol Consejo Gene-
ral de la Liga que es permanente ha 
| de oír y decidir muchos trámites 
¡ antes de que se llegue a esa Inferven-
| ción armada para impedir una expo-
l Ilación territorial y así se verá que 
I es remoto el caso en que lo? Ktsados 
Unidos intervendrían con las armas. 
No soría suficiente hacer reservas 
como quiere Root, dejando a los Es-
tados Unidos que decidan cuando Ue-
! gue un caso de conservar la integri-
' dad territorial el Juzgar sobre f 1. 
j porque a eso objeta Knox que esas 
, reservas que haga el Congroío Norte 
i Americano no tendrán valor alguno 
t hasta que todos los poderes firmantes 
I las hayan reconocido. 
' No hemos tratado hasta ahora más 
que de la referente a la integridad 
territorial; la otra relativa a la Doc-
trina do Monroe es afirmando ésta 
I más de lo que lo está en el actual 
proyecto de la Liga. 
E l mundo mira ahora a loa Esta-
j dos Unidos como apoyo y guía para 
| su regeneración, exhaustas como se 
' hallan las arcas del tesoro de las Na-
1 edenes; y no parece bien que el mun-
' do vea que la nación que lo ha de 
! Rular se?, la que obstruya y dificulte 
j la obta de la Liga do Naciones en que 
todos los países tienen puc-etas \~ 
.esperanza; y sería bien pungitivo que 
los Estados Unidos tuviesen que vol-
verse a las Naciones del Mundo, di-
cléndoles: "Se ha rechaeado por el 
| Senado el Tratado do Paz y la Liga 
de Naciones y nunca se presentará 
E S P E C T A C U I O S 
R O A M E R 
Se distingue en ei paseo por la original belleza de su» líneas. 
Se impone en la carretera por tu motor potente f segure. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
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IÍACJONAL 
E a la tanda de las nueve y media 
*o proyectará la Interesante cima 
' E l otoño del amor". Interpretada 
por la Bella Otero, genial artista ea-
pafieda. 
En la tanda dé lac siete y media 
¿o exMbirá "La pecadora." 
Y a las ocho y media, "Flor em-
ponzoñada." 
En la función de mañana, miér-
coles, en tanda especia), "La mujer 
abandonada", por la Hesperia y Tu 
l:o Carmlnati. • * * 
• ' A T C E T 
Ha'jrá estreno esta noche en Pay-
ret. 
L a comedia de Martines Sierra ti-
t'.i'ada "Aman^oér.'' 
E l reparto de la obra es el si-
f.u lente: 
Carmen, JuÜa, Delgado Caro. 
Elvira. Amalia Gil . 
Dof̂ a Cecilia, Alejandrina Caro. 
Mai-olita, Josefina España. 
Marta, Luisa Laforga. 
Doña Elena, Enriqueta García. 
Caiollna, Amparo Lafuente. 
JoliÉin, Ignacio Meseguer. 
Mnnano. Salvador Sala Caro. 
Rafael, Joaquín Regúlez. 
Sebr-ztlán, Santiago García. 
Calixto, Fernando Sala Caro. 
Caries, Fernando Sala Caro. 
Emilio, Alfonco Nieva. 
Un criado, Angela Sala. 
Para mañana se anuncia "La Pa 
sión." 
Y el micrCcdeG, "Amores y amo-
iíos.'" 
En función de moda. * * * 
CAMPOAMOK 
Día de moda. 
Se anuncia el entreno de la cinU 
"La mujer enigma", interpretada por 
I« notable artista de la Universal 
T-,risciila Déan. 
En las denris tandas figuran: 
E l episodio cexto de la magnífica 
película "La bala de bronce", titula-
do "Pt-llgrosa luna de miel." 
Las comedias " E l rey del fogón", 
"bl las mujeres mandasen", el dra 
ma "La suerte del bandido" y "Re-
vista ujniversal número 77." 
• • » 
WARTI 
Esta noche celebrará on el co-
iTseo de Dragotiea y Zulueta la fun 
clón en honor ue la Sociedad "Teatro 
Cubano." 
E l programa dé esa fiesta es el si-
guiente: 
1.—Sínfottía. 
2-—Dos palabras por el Dr. Sala 
zar, Presidente de la Sociedad Tea-
ti o Cubano. 
3.—Lo» siguientes núméros de vio-
lín y piano, por Casimiro Zertucha 
y Vicente Lanz: 
"Vals Lénto' , de J . White. 
"Carta de Amor", de Zertucha. 
Y 'Zamacueca", de White. 
4 —"Domingo de Piñata." 
B.—"El Recluta del Amor." 
6.—"La Caravana." 
Como hemoá dicho, esta función 
et gratuita para los socios del Tea-
tro Cubano, los cuales deben pro-
veerse dé la correspondiente luneta 
en San Nicolás 8. bajos, o en Gres 
po 6, alts. 
En los méfickmadoa puntos pue-
den adquirir también, los que ,no 
sean cocloa, lunetas al precio de un 
peso cincuenta centavos. 
• * * 
COIÍEDLL 
Hoj se representará una graciosa 
obra en tres actos. * * • 
ALHAJTBRA 
En primera tanda, "I^a perdición 
d« los hombres." 
En segunda, el saínete "De alma 
grande." 
Y en tercera, " E lanillo de pelo." 
£ * <* 
MIRA MAR 
E n la primera tanda, estreno de la 
cinta "Gloria y muerte-'., por Helen 
IJolrues. 
E n f-egunda, "La mujer abandona-
da", por la Hesperia. 
• • * 
FAUSTO 
Er. las funciones de hoy y de ma 
ñaña te provoctará la interesante 
cinta histórica "Juana de Arco", por 
Geraidma Parrar. 
7f * • 
R O T A L 
En primera tanda, las cintas có 
micas "Huyendo de la lluvia" y "La 
casa del terrible escándalo." 
E n secunda la interesante cinta 
' E l e.-pía", en flete actos, por Dus-
tm FÍ rnum. 
j Y en tercera, el episodio 16 de "La 
I casa del odio" titulado " E l frasco 
l de la muerte" y cintas cómicas. 
¡ E n la tanda final, estreno del in-
j teresante drama en cinco actos " L a 
moderna cenicienta." 
Mañana, " E l crimen misterioso" y 
" E l .ridículo." 
• • • 
LA K A 
En matinée y en la primera tanda 
de b función nocturna se exhibirái\ 
cintas cómicas. 
E n las tandas seganda, tercera y 
cuarta- interesantes películas dra 
máticas. 
• ^ • 
R I A J T O 
I En las tandas de la una y media. 
I de Las cinco y cuarto y de las siete 
|y medr'a y nueve y 45, figura la in-
• tere^inte cinta "Oropel", por Kitty 
'Cordón. 
En las tandia de las doce y cuar-
to: de las cuatro y de las ocho y 
I medip., "Su extraño matrimonio''^ 
por Fannie Ward. 
En las demás tandas, las cintas ti • 
luladas "ÍReunión familSar", "Bonl 
G.m v la pelota" y "Esas niñas atlé 
ticas." 
Mañana, en función de moda, " E i ¡ 
C O M P R A R E N 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
undécimo mandamiento", por Mae 
Mun ay. * * * 
FORVOS 
Func'ón cor-ida de una a siete por 
veinte centavos. 
Por la mochó, cuatro tandas. drama "Tormentos de un corazón', 
Para hoy se anuncian el episodio .̂QT Elena Makowska y Febo Mari 
.̂ exto de "Manos arriba", el intenso "Le novia ¡¿̂ 1 aviador", por Pina 
L A E S T R E L L A E l M A 
n o D A 5 C o N r e r i o N E s 
/ 
C a n a s t i l l a e n G e n e r a l * 
R o p a B l a n c a F r a n c e s a . 
S a y a s G a b a r d i n a y C o r s e t s . 
ESPECIALIDAD EN 
V e s t i d o s p a r a S c f i b r a . 
hOflTCíNSIA 50LÁ5.Y©.5.CN© 
NtPTUNO 06 fcSa-A-^a MIGOLA5 
M'-nlchelli. y el drama " E l avaro. 
Mañana, "Vüa de perro", por Cüar 
iot, y "La bohemia." 
* • * 
MAMM . , ,n 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. v 
En segunda, t i primer episodio ae 
la muní f i ca cinta " E l Conde de Mon 
tecristo." 
Y en tercera. " E l proceso Ciernen 
ceRur' por Francesca Bertlni y ^us 
tavo Serena. J u 
E l día priuv.ro- inauguración ele i 
orquesta Max<m, compuesta do 
lipentes profe¿ores. 
* « * 
NIZA 
E n esto concurrido cine se anun-
cian para hoy "Benitin y Eneas to 
-eros", 1 9epicodio de "La caca 
oJlo", "Persi^inendo los falsifico 
rts", "La historia de siempre y 
lelícv.ia cubana. 
* * * 
LA TIENDA >TGRA 
H< y .e proyectarán ^ ! * J . 
Eneas con dolor de muelas , ^ 
terip 'de la doble Cruz', >(Ca8U* 
sopremo" y "Manos arriba. _ , 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobres joy*5^ 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
K E P T U N O T A M I S T A D 4 
T E L E F O N O A ^ S T O ^ 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
28 Telford, de E B . . U U . AVeSt. 
City of rila.lelfm, <>• *:£y 
Fcrnwood. de New ^o;f-un8. 
Lake Govan. de New Oríeuna. 
Princenlon. d« New f™*0"*-
ValbBñera, de New O ^ f i 
ropponame, de N ^ g ^ U . 
(ienea Crowley, do Eta- ^ 
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H A B A N E R A S 
E n l a I g l e s i a d e B e l é n 
Honras. 
Solemnes honras fúnebre». 
Dispuestas han sido en sufragio dil 
alma de nuestro inolvidable director 
para las nueve de la mañana del Jac 
ves próximo. 
Se celebrarán en Belén. 
Acto de piedad y también de amo* 
y de recuerdo para el que invita, 
una parte, la buena, la ejemplar, la 
inconsolable señora Herminia Alonso 
Condesa viuda del Rlvero, y por otn, 
en nombre de la Empresa del DIA-
RIO UE LA MARINA, su presidente 
dlgnfiriiiio, don Sabas Emilio de Alva-
ré. 
Los familiares, los que fueron suá 
amigos, los que on esta casa nos 
agrupamos, todos cuantos guárdame J 
la memoria de don Nicolás Rtvero 
como un culto cariñoso, no faltare-
mos esa mañana en Belén. 
Rendiremos un testimonio más. 
Testimonio de pesar. 
FnrJqup 1 0 > T A M U > . 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l aurtido más grande y artístico 
que ha vtuido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
LA CASA Q r i M A > A 
Avenida de Italia (antes Gallan©) 
<'l-7«. Teléfono A-á264. 
C. 582i 4t.26. 
Decir c a f é ü e " L A FLOR DE T I B E S " , REINA 37 , T e -
i é f o n o A-3820 , y d e c i r e l m e j e r CAFE del mundo, 
es la m i s m a cosa . — — 
B A U T I Z O 
En la tarde do ayer, domingo, «a 
rricbró en la Iglesia de Jesús, Már'.-. 
y Josó. el bautizo áe la linda nlñft 
ile nuestros estimados amigos los aj». 
posos Valentín Bermúdez y Matilda 
Blanco de Bermúdez. 
Se le puso por nombre Aida Joaqui-
na, siendo sus padrinos nuestro que-
rido amigo el señor Juan Gutrens y 
su graciosa hija la señorita EmilK'i 
Gutrens y Rapum. 
Larga vida colmada de dichas y 
venturas le deseamos a ,1a nueva cris 
tianita. 
C a r n e ! ; G a c e t i l l e r o 
Honras íúncbv;^. El próximo jue-
ves de Julio, a las 9 de la mañana, 
h;'!irá cu Belén oxequins solenintei 
Itjáa por el al'iia del Excmo. Sr. D. 
Nuolas Rivevo. Clondo del Rlvero. En 
(. > honra;; fúnebres oficiará el 
Eácmo. e Iltmo. Sr. Delegado Apos-
i.'üco. 
Pa:a totlo irticulo religioso, desde 
)a sonoilla est-; ".jiu. har.ta la artística 
y vavoca ima-̂ e:: tallada o vestida, 
la ca-a Santiago Ramor., 01 de O' 
ileilly. Y par í flores y plantas d s 
adorno, coronan liras, corazones 
cnuatas ofrendí-s florales se quiera. 
(l Jardín do A 11. Langwith y Compa-
Pía, t-aléfono A-ol45. -
Ca<endArio«— Mañana, la Preciosí-
BÍina Sangre do N. S Jesucristo. Sto>: 
Aarón, pbro.. Teobaldo y Teodorico: 
tonfr. Casto y Socundino, mrs., y San-
ta Leonor, ms 
llpsalos de "íiías". Para "ellas", un 
ejempiar de Ciencia Recreativa; cu-
Diosa víablicacmn '!e enigmas, proble-
"•'•<••••. observacii/nea y experlmeirtos. 
béllariientp ilustrada (Ubreria C e r 
fanter?—Gillano 62—). Para "ellos > 
tma pllama de ceda, un equino lujoso 
d« l»año, una botonadura y unos yu-
£o;; i.íra camisa de etiqueta o una 
fi-h «k- fiuoa i.íñuelos con la cifra 
bordad:: ;jriino-o';amente. (La Rus-
rueid—Obispo 108). 
Eí^mérides de mañana.—ISOI. Bi-
CÍaruf-fCm do ia independencia de San-
to Domingo. 
La piiz. Está ya firmada, tal como 
i;, h ni acordado los estadistas. Quio-
-a Dios que euo que ex hoy una for-
muir. oficial convierta en un he-
cho, ior lute.vención de la divina 
misericordia. 
Sochles. En la octava. Ayer fué el 
^anto de D. x-edro Marrades. Vice-
cónsul (ie Espina fn la Habana qut1 
act..almenie funge de Cónsul. "Todo", 
'os santos tienen octava". Que la tea-
La ¡mes muy fcv'z el Sr, Marrades. 
Dn enhorabuena. Lo están loe ati-
cioiu'c'üs a los buenos perfumes. La 
Comrañía Nacional de Perfumería va 
a pí.ner a la venta an nuevo produc-
to qufc; podemos llancr complementa-
rlo: la Loción Hiél do Vaca de Cru-
sellas Esta Loción, con el jabón y 
Jos Polvos del mismo nombre, taa 
leuombrados, -umpleta la dotación 
tsencíal, exquisHa, netamente cuba 
>ia. de todo tocador elegante. 
Leu y cop,Io. - E n la Escuela de la-
genioros. Ha ht-oho tus exámenes pa-
."•a el Ingreso ¿n esta Escuela la her 
Juosa y culta S-ita. Isabel F . Beliard 
habiendo obtenido muy brillantes no 
'as. Es el primer c?^o en Cuba da 
que '̂ na muje- estudie esa honrosa y 
d'fici carrera, por lo que la Srlta-
Beliard ha sido muy felicitada. E l 
Ca.TiU Gacelillero"' que por la mu-
"¡tr y para la n ujer vive, de modo es-
I eciaiíí imo. tor»:. nota de estos trluu-
ícis y estos ballos arrestos femeniles 
con verdadera alegría, con aplauso 
hondo y fervioi'te. 
Otrav noticias. L a liquidación 
sombreros, formas, flores y adorno"?, 
coi-sé'j y fajas, ajustadores y sostene-
dores, que L a Miml ha hecho durante 
ti mes que hoy termina,, continuará 
vnos dias márj ^n el 33 de Neptuno. 
Entre loa vinos generosos españo-
'es que L a Flor de Cuba tiene en 
Reilly 86, hay uno que recomendamos 
a las desganadas y anémicas: el Je-
rez Quinado Superior, que, efectiva 
n.ento. es un superior jerez quinado 
i Par¿ cortar, peinar y rizar el ca-
i 1 ello a los niños, ya saben las ma-
i tires que hay eu Galiano 54 una gran 
I neluquoría: la de L a Josefina. Como 
para hacerles \ uniforme del colegtn 
V proveerles do toda ropa exterior, 
hecha con corrección y lujo, hay una 
• casa en esa miiima calle: la de Mon 
talvo-Corral, (Galiano 105). 
ZAUS. 
Reapertura de "la Opera" 
KI Junes prlimro de Julio fmañana), 
í'brirá do micro sus puertus "La Ope-
ra,Avenida de Italia 70 y San Ml-
¡riifl (!0. íjue las había cerrado provisio-
nalmente, «on motivo de las operaciones 
de su baPineo anual. 
La reapertura será un acontocimlen-
to de InteviSa general, porque se prepa-
ran las máK sorprendentes gangas, co-
mo en estos rtltlmos años no las ha 
visto la Habana. 
Es convonlonte aprovecharse, acudien-
do pronto, liara escocer lo mejor. 
No olviden la reapertura de "La Ope-
ra" Avoni.li de Italia 70 y San Miguel1 
» 
C o r s é s S M A R T 
Y K A B O 
no t®im Im M l m j 
Departamento de C o r s é s 
n n d e ^ i o l o 
G A R C I A Y 6 1 5 T 0 . - 5 . R A r A E L Y R A F A E L A V o t L A B R A ( A M T t 5 A G U I L A ) 
GO ¡Es ma-iana, martes, primero 
L a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
LA Y t L A D A 
Anoche, como oportunamente anun-
ciamos, S'Í celebró en esta vigoro: a 
Asociación la velada organizada por 
su culta Sección de Bellas Artes y 
en cuya celebración obtuvo un éxito 
soberbio. 
Ante una concurrencia selecta y nu-
merosa que ocupaba totalmente su lu-
minoso salón de fiestas, se inició el 
actc< presidido por la popularidad díl 
Presidente, señor Antonio Pérez Pé-
rez, acompañado del Presidente de la 
Sección de Bailas Artes, de 3a Dlrec 
tiva en pleno, y de rran ndmero dc-
asociados. ante todos los cuales de-
mostraron los alumnos que a la cita-
da Sección pertenecen, en el admira-
ble desempeño de los números d*--' 
programa su aplicación y su amor ftjj 
arte ,sus profesores, su labor admi-
rable en la enseñanza y la Sección 
su entusiasmo pór el triunfo de alum-
nos y de profeeoreíi. 
E l nuevo cuadro de declamación 
obtuvo un triunfo resonante y el ce-
ro de Las Violeteras gustó muchfcl 
1 mo. En los demás números todos fue-
j ron aplaudidos. 
I Llegue a los profesores, a los alum-
nos, a ja Sección y a la Directlvc, 
• nuestra felicitación más calurosa. 
i 
AQUÍAS ¡i» 
1̂  .iî l 
G r a n N o v e d a d 
e n J o y e r í a F r a n c e s a 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de 
prender ía , la últ ima producc ión , todo de suma elegancia y 
en formas muy caprichosas. 
Valiosas sortijas con briiLntes y zafiros orientales. Pren-
dedores con brillantes y ónix . Bolsa^ de oro. Vanity Cases. 
Relojes de oro y platino, desde $ 2 0 a $1 .000. Relojes pul-
seras de plata, para caballeros, desde $ 1 7 en adelante, en 
oro 18 kibtes, desde $ 2 4 a $50. 
Hay gran variedad en figuras de bronce, en diversidad 
de tamaños . Tarjeteros, bomboneras, de bronce y esmalte. 
Jarrones de porcelana de Sevies. Mesitas doradas, con ó n i x , 
en varios tamaños . 
Una visita a esta casa, convence de la exquisita calidad 
y suprema elegancia de todos nuestros art ículos . 
« L a E s m e r a l d a " 
SAN R A F A E L , 1. T E L E F O N O A - 3 3 0 3 
« 4704 al St-2 
A L F I R M A R S E L A P A Z 
Ea necesario que demostremos nuesira satisfacción ante ose fai/-:to suce-
so, engalanando nuestras casas con BANDERAS D E LOS PAISES ALIA 
DOS, de las cuales tenemos una hermosa colección de distintos taciaños cu 
filaila excel, que detallamos a precios reducidos 
SI usted quiere adornar su hogar de una manera digna para festejar esta 
acontecimiento, visítenos y no le pesará. 
" L A V E R D A D " 
VUDA Di: G A B R I E L M. MAM I . 
i n o n i e , i d 9 e s q u i n a a C á r d e n a s . H a b a n a . 
C 5523 alt. 3t.-26. 
P A R A /MJfcBLM F I M O S : 
R S ^ A © V i > A 
^ U t B L f c R l A : A . ot I T A L I A 9 4 T A. 4 2 7 6 
F A B R I C A : P t Á O A l T i C E l R R O 
/ j T U A N D O se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
w quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar en = = = = = 
t̂a Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
U n a visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , convence de que el 
capricho m á s exqu i s i to» puede satisfacerse largamente. 
A t e n i d a áe Italia 7 4 - 7 6 (antes Galiano). Teléf. A-4264. 
í 
b -AGEMCY- v 
L A F f i A N C I A 
D E LA FP.AN'CIA salieron los heroicos "poílns" que 
acabaron cori la autocracia de Sab.e De la otra FRANCIA 
salen magníflcoe VESTIDOS, esplendorólos ABANICOS VA 
LKNCIANOS y SOMBR'LLAS preciosas para que acaben con 
el mal gf.eto, la autoencia de lo CURSI. 
Venpa a LA FRANCIA pronto. 
T E J I D o y V E D E R I A ^ P O R r u m i A 
OBIÓP0 S A G U A C A T E : 
C. 5425 alt. St.-21. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RECIBIDOS BU BL DEPABTAMEBÍ-
TO BIÍ DIBECCIOH 
INCENDIO 
E l Capitán Saguó, desde Cent.'al 
Palma, comunica que el garaje dw 
aquel central se quemó casualmen*»;. 
AHORCADA 
E l Sargento Hernández, desde San 
José de los Ramos, informa que en 
la colonia Progreso, se suicidó ahor-
cándose Juana Rodríguez. 
DESCARRILAMIENTO 
E l caho L a Rosa, desde Baragüj, 
participa que al descarrilarse un tren 
de carga en el kilómetro 12, resultó 
lesionado en una pierna el mestizo 
Avelino García Echemendía. 
DETENCION 
E l Teniente Rodríguez, desde Cie-
go de Avila, comunica la detención 
do Francisco Fernández Quiñones qi^ 
se encontraba procesado en la cau.?i 
10-917 por disparos de arma de fue-
go y lesiones hechas a Mario Elio 
Bacalla.o en el café Palatino en el 
poblado de Martí en el raes de D'-
ciembre de 1916. 
SUICIDIO 
E l sargento Vicaria, desde Arteu.i-
sa. participa, que en la finca Cura-
magüey, se suicidó prendiéndose fue-
go la menor de la raza blanca Emi'.i* 
García. 
CHOQUE 
E l cabo Rivas, desde Cayo Mambí, 
comunica que una locomotora chocó 
con una cigüeña en el lugar conochlo 
por el Moruro, resultando heridos 
graves seis Individuos. 
S o m b r e r e r a s 
"LA Z A R Z U E L A " , necesita urgen 
ruíneme dos o lenas oficiales. Una t-x 
de saber adornar. Han de conocer 
el giro tener buen gusto y originan 
dad, porque la fama de nuestro De-
rartamento, as{ lo exije. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
V E I L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
DStttnti Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. K k S . u y % ? . „ ? i ^ u T t r - ^ 
Las Nevera B O H N S Y P H O N 
E s t á n c o n s t r u i d a s d e h i e -
r r o y p o r c e l a n a i n t e r i o r y 
e x t e r i o r m e n t e . 
En el Mercado hay varias neveras parecidas a la BCHN e 
IDEAL, pero ninguna igual. 
E l "Bohn Syphon", conserva indefinidamente los frutos y fiai'i 
bres sin fermentar. Nunca tienen mal olor, y gastan menos hielo. 
Las hay desde 60 pesos en adelante. 
Están preparadas para la adaptación del mejor filtro que ¿e 
conoce: "MONARCH". i, 
Represenianie eiclualvo. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros T efectos sanitarios. 
flenfnegos, 9 y 11. 
Teléfono A GÓSO. 
Galiano, 63. 
Telefono A-2S81. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
En esta misma sección hablábamos 
í-1 íábado de la prosperidad económi-
ca de España, y reproducíamos un 
r..-Uculo publicado en el Daily Mal', 
de Londres, por Mr. Waiter M. Galh-
chan. . , 
Vale la pena de insi.-ítir sobre el 
.ema y de presentar algunos datos 
( ue tenemos a la vista en demostra-
."ión de oue la piosp3ridr.d económica 
ds España, lejos de estancarse. esUV 
llamada a adquirir gran auge. 
Una de las demostraciones mas 
comnletas de esa prosperidad está en 
el interés con que el capital extran-
jero, especialmente el norteamericano, 
tiene puestos sus ojos en el mercado 
español. Una publicación neoyorquina 
tan autorizada como "Journal of Com-
merce and Commercial Bulletin", se-
gún leemos en "El Camagüeyano", ase-
gura que "España ofrece un mercado 
excepcional para fabricantes y capi-
talistas norteamericanos, porque geo-
gráficamonte la península española se 
baila en mejor situación que los Esta-
dos Unidos para) el comercio de expor-
tación, puesto que los mercados áé 
Sud América y los de Oriente son fá-
cilmente accesibles desd.? los puertos 
españoles, sin contar que se tiener. 
aun más cerca todos "¡os mercados 
europeos." 
Sabido es también que fuertes cani-
xales de los Estados Unidos se han 
unido para construir en Vigo un gran 
puerto, como no se ignora tampoco 
que varias misiones comerciales irán 
en breve a España para estudiar aquol 
mercado con el fin de establecer allí 
importantes negocios. 
En cuanto a las exportaciones de 
los Estados Unidos para España, as-
cendieron en los siete meses que ter-
minaron ?n primero de enero de 191S 
a $48.921 000 00, mientras que en lo¿ 
siete mes¿s que finalizaron en prim?-
vo de enero de 1919 alcarzaron al im-
porte de $02.723.000-00. 
No ns ero solamente. La industria 
cinematográfica norteamericana, que 
está considerada como una de las más 
importantes íuentes de riqueza de lor, 
Estados Unidos, se dispone a estable 
cer en España varios estudios y ta-
lleres mentados con arreglo a los últi-
mos adelantos, con objolo de compr-
tir con la cinematografía europea, que 
volverá a adquirir nuevo impulso ya 
Jerminada la guerra que la paralizó 
casi por completo. 
Y mientras el capital extranjero se 
apresta a conquistar el mercado espa 
ñol. no se duerme el capital nacional-
A la vista tenemos la momería de la 
Sociedad Española de Construcción 
Naval correspondiente al ejercicio de 
1918. Posee esta sociedad arsenales en 
El Ferrol. Cartagena, Matagorda, Ses-
tao y Carraca donde se construyen 
cruceros, desrroyers, torpederos, su-
mergibles, artillería, proyectiles, mi-
nas, tubos lanzatorpedos y buques 
mercantes. También dispone de gran 
des talleres metalúrgicos establecidos 
en Reinosa, dedicados al suministro 
de elementos a los arsenales. 
En Junio del corriente año tenia la 
oociedad Española de Construcción 
Naval órdenes militares y mercantes 
por valor de 192 millones de pesetas. 
Todos les anteriores datos, son a 
iiuestro inicio, suficientes para dar 
idea do la gran prosperidad industrial 
y comercial d(í Espeña, y hacen augu 
rar un futuro preñado de halagüeñas 
esperanzas. 
Q. 
ANUNCIO DE VAOIA 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra Investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
Víctor G. Mendoza Ce . 
C U B A 3 .— H A B A N A . 
En Buena Vista los azules, salvo 
Renté, Iglesias y Kohn, volvieron pô -j 
sus fueros de buenos tiradores La | 
magnífica copa, de plata verdadera 
no de latón, entregada por la "Befa-
lehem Steel Co.", un trofeo de gran 
mérito, la ganó nuestro querido com-
pañero Serapio Rocamora, que rom-
pió noventa y dos platillos efectiv-)? 
Si el estimado director del trap ha 
eso el domingo anterior, los lojos se 
hubieran quedado sin plumas v cae-; 
reando. 
"Gonzalito" Andux también estuvo 
muy efectivo, pues rompió uclu-nta y 
siete. Goizueta, que es un notable t-
tógrafo, mejoró muchísimo su score. 
Se trata de organizar otra fiesta 
antes de que termine la temporad.i. 
Cuando un grupo de socios tratába-
^ cua-
Se cumplir, el siguiente Prn-w Primera paríe: 0«ianua: 
1. Aataque de Ulanos, Galm 
tro manos Piano. 
2. Minerva. Coro de diat-iK,.^ 
Premios Por varias alum;ar,6n (,e 
3. La Ampara de la Vir~-n Mri« 
drama de dos actos y cuachó Z}*' 
Por vanas alumnas. nna4« 
t. Discurso para premios 
5. Wstril ución de Dipi-m..s 
Segunda Parte: ' 
1. A nuestra madre en sus AtiÜ 
) por las pequeñas. 
Discurso en inglés, por M 
i Garrido, traducido Ll ? ?"f 
W U R U T Z E R 
Pianos, Autopíanos, Orquestas Eléctricas. La Casa 
más grande dál Mundo de Instrumentos Automáticos 
E l Autoplano "WURLITZER" es uno de los ins-
trumentos más sobresalientes por su perfecta fabri-
cación y mu "ha duración, lo cual resulta una bu ti-
na garantía para el comprador. 
VEA E L AUTOPIANO "WURLITZER" antes dft 
otro. comprar 
Agente exclus'-vo: JORGE POMARES 
Fabricante di Pianos. 
EGIDO, 29. TELEFONO A-8229, 
SAFFREY, 
Habana. 
mos de ello, se apareció, cabalgando 
hermosa yegua de paso. "Carlitos" 
Fonts y Junco, el que abogó porque 
cuanto antes cristalice el proyecto. 
Razón tenían los que caliticaban al 
j popular Presidente, Dr. Recio, de s-r 
I un buen cazador "acuático". Ayer, en 




Julia Odio. """" 1,ur ¡a Riñi 
3 A la Sainte Vierge. Ploearia 
franoss. 
4. Coro final a la 
en 
Í Patrona rio rs.» 
En los intermedios se toc .^n^ ' 
ñas piezas. " 1 va" 
Las alumnas fueion recibiendo fla 
manos de los miembros del ribiin^ 
los premios merecidos duran e "r¿!¡Z' 
so escolar, entre las notas de la ntó 
sica y los aplausos del ptibico 
Cuenta el plantel sobre 2?0 ajtfr. 
1 g n ' c S V 1 ^ agua barría el trap; el único que se 
sostuvo en el terreno fué el docto-
Recio, hasta que consum 
cartucho. Su actitud fu 
brada. En el salón de la biblioteca 
refugió la concurrencia mientras p--
saba la borrasca. Score: 
bajo de las buenas religiosas 
PREMIO "BETHLEHEM STEEL CO." 
Rotos en 140 
Co479 a 11 ii -24 
¡ Q U E H A S H E C H O , A G A P Í T O ! 
l>o compremie!» que no osar esa joya tan f̂ n? 
Todo esto te ocurre por ic Imberia hecho en el taltar de M'Mndn y 
C'arballal Hermanos, Alurall ' nniaero 61, como yo te había indic i C h a 
M la casa que tiene iojas prectosa^ y operarlos competentes p;ira hacerlas 
al gusto do sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino !;n todas cantidades. Teléfono A &6S9. 
m 
Zar oto Glací blanca lavable, Ta-
sación ea he^llas. 
B • 
Glacc blanco lavable gran va-
iaciún rie estilos y precios. 
N o t a s d e C a z a 
(Por el Dr. Augusto Renté. 
JOSE M. GARCIA, J . IBARGUEN, S , 
PARD1AL, E, ISASI Y R, DI 
TRIUNFAN EN CAZADORES DEL 
CERRO. — ROCA3IORA Y P1ÑAR 
GANAN LOS PBEMIOiS EN BUENA 
VISTA. 
Ayer fué un día en el cual no se 
discutió en los terrenos del Club de 
Cazadores del Cerro ningún premio 
en el tiro de pichón. Contando cm 
tan gran número de simpatizadores 
como existen, parecía imposible quo 
se conformaran con ello; pero ya los 
"plumíferos" también le están co-
giendo el gusto a los platillos. Rodri-
go Díaz, Areces e Isasi, nuevos en el 
trap, prometen en corto tiempo oc -
par la primera línea entre los buenos 
pulverizadores de platos. 
Por la mañana, en match a cien 
platillos y con el handicap "F'.-iip '̂". 
turnaron las medallas de oro, plata y 
bronce regaladas por "The Peters 
Cartridge Co." Rompiendo 81 efecti-
vos José Ma. García se hizo dueño Je 
la primera. Juanito Ibarguen con 8(5 
efectivos de la segunda, y Antonic» 
Padial con 85 efectivos de la tereca 
Se están portando bien los socios del 
Cerro y lo demuestra el siguiente 
score: 
Felipe Martínez • . . . . 43 
José A. Rodríguez . . . . 41 
E. Cuadra 41 
A. Padial . 40 
José Coll . 40 
M. Picos 39 
Rodrigo Díaz 38 
A. Mercadal 38 
A Renté 37 
Manolo Crespo Méndez. 37 
^A. Ogazón 3ó 
E. Isasi 34 
A. F. de la Haza. . . . . 33 
M. González 32 
J. Ibarguen 31 
M. Areces . 30 
E. Solís 30 
José López 28 
Rodrigo Díaz, con los 38 platilla 
efectivos y el handicap correspondien 
te, obtuvo la copa "Cuervo". El entu-
siasta Subdirector se mantuvo fuerte 
durante el match. E l cronista ve con 
gusto el éxito alcanzado por el esti 
mado amigo y le felicita con tal mo-
tivo. 
A las cinco y media terminó la fies-
ta, no sin que algunos se mojaran de 
verdad. ¡Cuidado que cayó agua!-.. 
El próximo domingo, en tiro de pi-
chón por la mañana. Premio "Secr.'-
tario M. C. Coca," una medalla de ere 
y un objeto de arte de "Pepe" Río 
Ares. Por la tarde, a 100 platillos, 
una capa de agua, donada por Apolv 
nar Ogazón. 
PREMIOS "THE PETERS 
TRIDGE CO." 
CAR-
Rotos en 199 
Pepito Coll . . , . 
J. Ibarguen . . . , 
L. Aguirre . . . . 
M. Picos 
José A. Rodríguez. 
Antonio Padial • . 
E. Crabb 
Felipe Martínez . 
José Ma. García . 
Panohíto Cuadra . 
A. Mercaldal . . . 
E. Tsasí . . . . . . 
A. Ogazón . . . . 
F. Solís 
J. Caballero . . , 

















Estilo Biarritz. horma corta 
francesa. 
En esos estilos, hay en 
piel blanca, desde $ 6 
a $11. Y en gamuza de 
$5 a $8 .50 , variado 
surtido para Caballe-
ros y Niños. 
Se remiten al interior. 
Glacú blanco bordauo en canu-
tillo 
G'.acó Luis XV para señorita. 
L A I D E A L 
Galiano y A n i m a s . Te lé fono A-4450. 
Felipe Martínez, con un discurso 
anropiado. hizo entrega de lo?, pre-
mios, recibiendo los triunfadores mu-
cbas felicitaciones. 
En el oeste ya se notaban indica-
ciones de próxima lluvia pero los ti-
radores se dieron cita para luchan 
por la tarde por las copas "Alberto 
Recio" y "Andrés Cuervo". 
A las tres p. m., con bastante llu 
vía. dió comienzo la tirada por la co-
pa "A. Recio", a 50 platillos. Rom 
piendo 39 platos efectivos, la gañí 
Esteban Isasi, que ha tenido un buor. 
estreno. Con chacolí festejaron los 
amigos de Isasi el triunfo. Score: 
o c 
V A DÍA . 
AeoAR 
y/ 
PREMIO "A. RECIO" 
Rotos en »0! 
M. Picos 
A. Padial 
José A. Rodríguez 
Luis L. Aguirre. . 
Felipe Martínez . . 
V. P. del Castillo . 
"Pepito" Coll . . . 
Augusto Renté. . . 
A. Mercadal . . . . 
Esteban Isasi . . . 
Rodrigo Díaz . . . 
J. Ibarguen . . . . 
M. Crespo . • , . . . . . 
A. de la Haza . , , 
José López . . . . 
M. Areces . . . , 
F. Cuadra 
A. Ogazón . . . . 




















L a S a l v a c i ó n dei A s m á t i c o 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— el asma con SANAHOGO. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L , C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
Rocamora 
Méndez Capote. . . 
G. Andux . . . . . 
Piñar . 
Corominas . . . , . 
Casso 
Pepín Veiga . . . . 
Isolino Iglesias . . 
"Reginito" Truffin. 
Luis Stefani . . . . 













El Secretario, "Panchito" Méndei 
Capote, nos ruega publiquemos los 
modificaciones que ha sufrido el pro-
grama, para general conocimiento de 
los señores asociados. 
Los premios "C. Diego" y "Pepfn 
Veiga" se anunciará oportunamente 
su discusión. La tirada por la esco-
peta "Ithaca", que debía efectuarse 1̂ 
4 de Julio, se trasfiere para el 20 dol 
propio mes. El Campeonato de plati-
llos de la Sociedad será el 27 de Julm. 
El campeonato de tiro de pichón de la 
le e clocto- Pudimoa admirar la limpieza Sé lo* 
iió el ultimo! dormitorios, comedores, bafue J ? 
5 muy cele- asimismo admiramos 'la 'nposi^-" 
de trabajen de las alumnas, AruranrU 
en ella no pocos valiosos v le^cadnó 
El amplio salón donde "se cefcS 
este acto vióse invadido por miniero 
sa y escogida concurrencia (p? X̂r, 
miaba con sus aplausos y teHcite 
cienes la labor de aquellas educan 
das. 
j Educar e instruir es obra grande v 
j meritoria a los ojos de Dios y la <:0. 
| ciedad; ptro es doblemente merito-
íria cuando no tieiv recompenso nía 
¡ terial y sí solo, el cumplimierto de' 
; deber de .'a Caridad Cristiana. 
Cerca, de las 6 abandonábamos 1̂ 
! colegio donde tantas niñas roeibpn 
: cristiana rdueación, preparándose na-
; r?, ser las mujeres del mañana! 
Reciben nuestra felicitación en pri-
mer tfrmino las alumnas por los 
triunfos obtenidos. 
Reciban también las buegas her-
manas ;ie la caridad por su trabajo 
en pro de las clases pobres / en par-
ticular la Superiora Sor Petra, por 
su sabia direceión. 
Sea nuestra enhorabuena para h 
Presidenta señora Pranicicoa Grau 
viuda de del Va'lle y para el DirecU v 
Espiritiictl P. C. Arbeloa por el em-
peño en elevar ca^a vez mas este 
plantel donde reciben el pan del alma 
y del cuerpo tantas riñas que oon i;r.d 
educación e instrucción perfectas ?6 
Sociedad será el 3 de Agosto por la I preparan para las luchas de layidn. 
tarde. El domingo 9 de Julio, a 1) I 
platillos, van las medallas "Peters", 
de oro. plata y bronce. Queda compla-
cido el joven Capote. 
En la galería de tiro de revólver se 
celebró un match a 50 tiros, en cin-
co cartones a 20 yardas y apuntando 
por una artística copa, cedida por e] 
campeón Manolo de Armas. Discutie-
ron este premio el campeón René 
Valverde. Marcos Piñar, Gonzalo An-
dux y Güell, Isidro Corominas y Au-
gusto Renté. Triunfó Marcos Piñar 
con el handicap concedido. Los meio-
res cartones los hizo nuestro querido 
compañero René Valverde. 
Los premios fueron entregados por 
el Presidente Recio a los doctores 
Rocamora y Piñar, brindándose cor. 
champagne por los vencedores. 
No obstante la lluvia, la fiesta que-
dó muy buena. 
lorenzo RIA>CO. 
G l o s i l l a , m o s t a c i l l a . . , , . 
De manto haré falta pura bordar o 
para oonfwrionar bolsas, collares y to-
da* olaso <1̂  labores curiosas, hay en la 
pedería "Bazar Inglés," Avenida de Ita-
lia y San Miguel. 
Tiene glosilla y moí-tacilla de todo* 
rolori's. sien lo material'.wnte imposible 
tltie pueda darse el caso de no encontrar 
allí el color que se desee. 
Hay tainhK-n en la Bcdería "Bazar 
Inglés." bastidores, agujas, aros, hilos, 
etc. Tndo de superior calidad, a precios 
sin comperencia. 
(En la sedería "Bazar Inglés" hay 
un Departamento de ventas al por ma-
yor, donde se dan precios especiales por 
los granJes pedidos.) 
S o l e m n e D i s t r i b u c i ó n 
d e P r e m i o s e n e l 
C o l e g i o S a n V i -
c e n t e d e P a u l 
Invitados al efecto tuvimos el gus-
to do asistir a la distribución de pre-
mios de este plantel que está cituado 
en la narriada del Cerro dirigido por 
las Hermanas de la Caridad. 
Dió principio el acto a las 3 jrj 
media a cuya hora hacía su entrad", 
el Delegado Apostólico. ( 
Forman la Presidenaia Monseñor I 
Tito Trcchi, su secretario. Monseñor. 
¡ Lunardi, el P. Pascual López. Profe-
sor del Seminario, P. Rafael Fvaga, el 
P. C. Arbeloa, Director del Colegio 
y la señora Francisca Gran viuda de 
del Valle, acompañadas esta? perso-
nas por la Superiora Sor Petra. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o , por re -
gla general , es i n d i c i o de 
t r a s t o r n o s in te s t ina l e s , 
g á s t r i c o s o h e p á t i c o s . L a s 
P i ldoras I n d i a n a s Vegeta-
les de Wright res tablecen 
la regu lar idad d e e s a s f u n -
j c lones s in produc ir la m e -
j ñ o r moles t ia a l organi smo 
i LMB legítimas pildoras iiiuutukM 7ege-
! tales vienen en cajltas y con envoltura de 
1 color amarillo. Cualquier ctra envasada 
¡ ni dlntlnta forma no es la legitima, lu-
•ítta T le darán las legttlnras. 
E l N u e v o A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
PREMIO "A. CUERVO-' 
Rotos en 
Anuncio: "Barbat". Tel. F-5118. c 5015 alt 10t-7 
Luis Aguirre 43 
i 
ejpecyíco pdto no <ser CdJiv 
Específico lnf« 
llble contra la cal 
vicie. 
Resultados pro 





Zanja y Soledad, 
Distribuidores: 
A. Díaz Co. Apar-
tado 2213. Habana. 
Cuba 
«It llt !• 
iCnál es eí periódico que 
más ojeaRplares ^P"10*; 
El DIARIO DE LA MARI-
O T O Ñ O D E A M O R 
S U G E S T I V O C I N E - D R A M A D E L A T I B E S F I L M D E R O M A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a e s c u l t u r a l y e l e g a n t e « B E L L A O T E R O " 
Se estrena Hoy, Lunes a l a s ^ en el G R A N T E A T R O " N A C I O N A L " 
3 T a n d a s d i a r i a s 7 ^ , 8 ^ y 9 ^ , c o n p e l í c u l a s s e l e c t a s . 
M a ñ a n a : L A M U J E R A B A N D O N A D A por Hesperia. - El Jueves: E L T A N Q U E D E LA M U E R T E . 
Viernes: E L T E R R O R D E A L A S K A , por William Hart. 
R E P E R T O R I O E X O L U S I V O D E L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
c 5601 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E ALIVIARA ESOS TERRIBLES DOLORES 
MENSUALES. CONSULTE A SUS AMIGAS. 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGEL FERNANDEZ 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A 
I M P O R T A O O R E S : 
S o b r i n o s d e O ' ^ s a d a 
A * 0 L X X X V i . D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 30 de 1919. 
PAGINA SÍETE 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por ¥. E . ) 
ESTO Y A Q U E L L O 
^'rtoufieso quo las obras de L u i s 
Jnirot el niiivor amigo de F i o I X . 
• T í a s leo siompre que me es poal-
« f e f M . e si n ) las imito es porque 
cutiendo lo bastante para com-"̂ LHPV aue ¿on inimitables. 
•?rTengo en las manos "Les Odeurs j * r&Tis', "Los Olores de P a n a 
f n S en vez de los olores deber.a | 
(nHncirse " L a Hediondez") y abneu 4J*TnhTO a l azar encuentro un pre-^ Trliĉ o que se intitula «CecI 
^ íe la" «Este matará aquello" v 
S i ?ual í o n g o en castellano los Bl-
^ e C ^ i c Á o s memorables de 
• r : HUKO, se cuenta el famoso: 
VlCr" rtS cera, esto matará aquello 
C s H u é cora es cecl (esto) ni que 
^ .o rpla. (aquella). , 
' ^ u g o sabe dar formidables gol-
,es de maza, pero uno no recuerda 
P r l ruido que ha hecho, s in em-
bírao R e s u m o que aquello que va 
b Secer . es de orden moral superioi 
T °a « r r o t a d : aquello^ 
m U B R O Q U E D E B E D E 
L E E R T 0 D 0 E L W Ü N D O 
L E V A N T A T E Y ANDA 
„.„̂ n\no fundamentales y normas 
XMCM "1 Auto-Educación y Cultura 
g S n " ¿stimulos y orleutaciones hacia 
U ? / o b ? a ' L E V A N T A T E Y ANDA escri-
* Lñor P AdrUno Suárez es la más 
á r t i c a de más sanas doctrinas y la 
¿ i s ÚUÍ de cuantas se han publicado o 
^ ^ V A V T i T l f Y ANDA deben de leer-
!« los niüos para educar su voluntad y 
iormar su corazón; los jóvenes para ad-
S r los conocimientos iiec«e«río8 y ser 
S a sí mismos y a los demás; los 
hombres para poderse orientar oon facili-
ilnd en todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA eoUi dividida 
en tres partes que dejan conocer pertec-
*Bmpute el plan de la obra. 
£ parte: L A V O L U N T A D Y E L E X I -
TO EN E A V I D A , 
2a parte: O U I E N T A C I O N E S Y E S T I -
f»t0vitte: NORMAS P R A C T I C A S . 
Piecio del ejemplar en rústica 
en la Hahana $1.20 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cada • • • $1-^ 
OTROS L I B R O S TAN U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
LA VERDADERA C I E N C I A D E 
CURAR.—Tratamiento na turista 
moderno y modo de conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela 
DISCURSOS Y M E N S A J E S D E 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente Wll-
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acket-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela 
E L QUIJOTE A T I J E R A . — R e -
presentacióu gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
Kcal de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de sran interés para to-
dos los Cervantistas y coJeccio-
nistas de Joyas artísticas. 
1 tomo, oon W magutficoj gra-
bados, representando otros tan-
tos taoic-'a, tela 
LA EDUCACION F I S I C A D E L 
MÑO.—Tratado ds> gimnasia, el 
ÍÍIÍÍH completo do cuantos se han 
piiblicailo hasta la fecha por 
Hans í5V)it"I>- Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
. ilernudo y con gral-ados. . , . 
E L CK1M10N D E H E R E J I A . — 
Derecho penal Canónico, por el 
P. Jerónimo Montts. 1 lomo, 
en rustica 
EVOLUCION D B NIT E N C I A R I A 
UN ESPAÑA.—.Estudios do pro-
blemns penitenciarlos por Rafael 
Salltlas. 2 torcos en pasta es-
^pafioia 
£|plTiCA V R E F O R M A S que de-
¿ ben íniT-jducirbe en el vigente 
w Código de Comercio espafiol de 
" 22 de Agosto de I8S5, por R i -
tardo l^spejo c Hlnojota». 1 to-
mo en pasta española 
'ilíATADO .'"JE MEDICINA L E -
OAL Y TOXICOLOG1A.—-Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas, 
en 4o.. mayor con infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio do cada fascículo, ea 
rústica 
Está pu.íato a la venta el Fas-
eieulo primero. 
Se admiten suscripciones 
AKCIUVO G E N E R A L D E IN-
DIAS.—Catálogo do los docu» 
nientos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se-
nlia. i tomo, en 4o., pasta. . 
OSCAR WILDE.—Obras comjple-
. V TOMO8 2 y 3. E l retrato 










Librería •'CERVANTB^S,•, de Ricardo 
peloso. Galiano 62, (Esquina a Nep-IUKV APartado 1,115. Teléfono A-4958, 
1 sos na. 
Oid una enumeración curiosa: 
Eseo que es la fantasía estéril, ha 
matado aquello que era la regla fe 
cunda, y esto que es el delirio estú 
pido, ba matado aquello que era la 
fantasía regocijada, 
r.ae era la fantasía regocijada. 
Esto que es tfl fantasía estéril, h \ 
aquello, que c í a el júbilo; esto que 
es la Toluntuosidad, ha mátalo aque-
llo, que era el placer; y esto que es 
el brutal libartínaje, ha matado 
aquello, que era la voluptuosidad. 
Esto que es el algodón, ha matado 
nquello que ere la lona caliente y el 
lino fresco. 
Este, que ej el fuego intenso y el 
humo acre y sucio, ha matado aque-
llo que era la l lama viva, que saltaba 
romo para recobrar el ligero penacho 
de sombra arrebatado por el viento. 
Esto, que es el ca fé , ha matado 
aquello, que ¿IL el salón.y esto, que 
es el fumadero (tabagle), ha matado 
uquello que era el café . 
Esto, que ea la combleza (1) ha 
matado aquello que era l a esposa; 
esto fue es l a cortesana, ha matado 
aquello que en* la combleza y esto 
que es la bacante m á s abyecta y baja 
ha matado a ia cortesana y a la 
m u j e r . 
E s - o que es Valjean (2) ha matado 
aquello que era G i l B l a s ; Esto que I 
es Itocambole ha matado aquello | 
míe e:a Valjean; y esto que es el fo-
lletín crudo y sangriento de los al-
tos trilunales (Cour d'assises) mata-
r á a Rocambole. 
Esto, que es 'a nodriza, ha matado 
aquello que era la madre; y esto, 
r u é e? la especulación ha mataco 
aquello que era la nodriza y mata al 
niño. 
Esto que es la filantropía, ha ma-
tado aquello que era la caridad, Tf 
esto que es la oficina (burean) ma-
tará aquello, cue era la filantropía 
Esto, que es la libertad, m a t a r á 
aquel] o que C3 el poder necesario, 
t.s decir ai oir'en; y esto que es la 
fuerza, es decic el orden necesario, 
m a t a r á , aquel'ü, que era la libertad. 
Esto, que es la igualdad» ha mata-
do aquello que era la jerarquía; y 
esto, que es el espíritu de servi-
t'umbre, único fruto de la igualdad. 
matarA aquello que era la igualdad 
Esto que es la conquista de 89 y 
la independencia del espíritu huma-
LO, ha matado aquello, que era an-
tes de 89. el dtrecho de expresar to-
do nonsamiea-o que no ofendiese ni 
d Dios ni a los hombres, y que no 
atacase sino I03 errores públicos" 
Plasta aquí el gran Luis Veuillot 
a quien tienen ahora tirios y troya-
ros por uno de los primeros pansa 
dores del siglo X I X . Nació en 1813, 
m u r b en 1883). 
Ahora nosolros, en vista de los 
'.iempos, vamos no a enriquecer sino 
aciocer, con pocos aditamentos más-
!a letanía de lo ' oeci y de los cela. 
Esto, Voltaire mató en muchas al-1 
mas aquello, el cristianismo, sólo co'i 
el puñal de sa maligna burla; y esto . 
el ateísmo, ha ^enido a matar al mis 
mo Voltaire. 
Esto, los reyes, expulsaron aquello 
'os jesuítas, y aquello, las monar-
qjías han sido víctimas de las revo-
luciones. 
EstJ, la democracia, ha matado 
rquellO) el respeto a la autoridad, y 
P! bolsevismo "aso está acabando con 
las dcmocracir.s. 
Esto, las huelgas, matan aquello-
la libertad del capitalista, queriendo 
reprimir abusas y esto, los triunfos 
de los obreros, acaban por matar al 
capital. 
Esto, el socialismo, mata aquello 
la libertad de los contratos (hasta la 
justa) y esto, la coacción del capita-
lista, acaba por matar al obrero. 
Esto, las democracias, terminan a 
gran prisa con aquello, las monar 
quias; esto, el espíritu revoluciona-
rio, matará aquel o, las democracias 
ordenadas, la i repúblicas fuertes; y 
esto, la anarquía, acabará con las 
derr.ooraclaB revolucionjarias y bro-
tarán las dictaduras. 
Esto, el feminismo, matará no loá 
a&ubos de los hombres, sino aquello, 
el puaor de las mujeres; éstas no 
por ser libres, se volverán bueno» 
híunlues.. sino quo se convertirán ea 
pésimas hembras Esto, el mismo fe-
raluüsmo prodacíendo el divorcio, 
matará aquello, i A familia; y esto, la 
sociedad fin baje, :ratará aquello, la 
civiliración. 
Esto, la influencia en los tribuna-
les, ha matado aquello, la abogacía; 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS DE TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, «ajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequillera!», juegos de café y thé, neveras de 
mesa. Jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Spta casa recibe los cubiertos de m* 
sa, de la mejor calidad del munde. y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los EstE-dos Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos. NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
LA VIDA, LO CUAL PRUEBA L4. CONFIANZA QUE T I E N E EN E L 
MATERIAL QUE E M P L E A EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años. Se venden en juegos de d»cena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. k 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en coiumnas, macetas y estatuas. 
JUGUETES EN GENERAL. 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las últimas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE DE BOLOMA^-OBISPO, 74.—TELEFONO A 8961. 
(5) esto las it K^icinas de patente, 
van atando Jiquello, los médicos; 
eate-i el romantu/bmo, ha matado 
nquotlu. el est -dio; esto el decaden-
tismo, ha elevado altares a la diosa 
Incompetencia; esto, las cantinas 
i02tado el estro y el numen, haciendo 
que se confunda, como dijo el autor 
del Escándalo, la inspiración con la 
embrir.guez y el vino con el alma. 
Esto» ¡as democracias, han matado 
las gerarquías y establecido aquello, 
la igualdad; pero esto, la igualdad 
de derechos, hace creer a las masas 
que toda? las aptitudes son Iguales 
y la igualdad legal tiende a matar a 
la aptitud natural. 
Esto, la escuela sin Dios, ha mata 
CÍO aquello, la fe; y esto la ciencia 
mateHa/rsta, ha matado para mu-
chas almas la esperenzá y cerrándo-
k s el cielo. Un novísimo poeta espa-
(3) No me infiero a este foro quo 
no conozco. Hn.b o en general. 
f.ol dijo hace poco admirablemente: 
Y jalen com^ fieras del desierto. 
De la escuela -in Dios, hombres s i l 
(alma. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
( T « M ANARIAS 
Se acerca la fecha señalada por la 
prestigiosa sociedad "Cuba-Canarias" 
iara celebrar el segundo aniversariT 
ae su fundación. 
Con tal motivo tocan a su fin los 
preparativos quf» se venían haciendo 
para la organización de la velada 
artística y literaria que tendrá efec-
to el próximo día 3 del entrante mes 
de Julio. 
Como hemoó dicho, habrá de cele-
brarse en la Sala Espadero del Con-
servatorio Nacional. 
La aisiinguida señora María Tere-
sa García Montes de Giberga, Presi-
denta de la Saciedad "Pro Arte Mu-
sical", ha ofrecido cooperar a esi 
tiesta. 
L a señora Ramona Sicardó, Con-
desa de Casa Carasena, y los seño-
res Juan Torroella, Hubert de Blanck 
\ Antonio Mompó, tomarán parte en 
esa velada. 
Igualmente la inspirada poetisa cu 
baña Aurelia Castillo de González, 
habrá de recitar una bonita composi-
ción. 
Y 1? renombrada profesora Monse 
rrate Josefina Beltrán, cantará el 
"Vals de la Sombra, de la ópena "Di-
':i>rah." 
Una señorita tan,distinguida com;-
Rosita Dirube habrá de cantar e i 
tsa fiesta acompañada al piano po" 
vi maestro Boví. 
Con estos valiosos elementos no 
juede menos que augurarse un nuevo 
triun'o para los integrantes de la 
Directiva de la Sociedad "Cuba-Ca-
narias" y una fiesta que dará temf 
a la crónica. 
Insehtaremos el programa íntegro 
'le esa velada. 
«DEPORTIVO ORENSE F . C * 
Considerando los jóvenes de la co-
lonia orensana en la Habana, que 
uvo de los principales fines de ÍU 
actuación en este país, de un modo 
q-.ie trascienda con la máxima efica-
ria. en beneficio de los intereses na-
cionales y poder contribuir al pro-
greso del país hermano, como un al 
to deber impuesto por el más sano 
sentido del patriotismo, se ha dad 3 
ana orientación definitiva a su orga-
nización social, a fin de que redunde 
inmeolatamento en beneficio de la 
salud físca y do la elevación moral 
dt. sus miembros. Finalidad que se 
consigue con la práctica del sport 
como preparación necesaria al repe-
lo y serenidad espiritual en que ha 
r1? desenvolverse toda obra de estudio 
y de reflexión. 
Con el mayor entusiasmo, pues, se 
reunieron loo jóvenes orensanos, re-
dactaron el reglamento que ha de re-
gular su vida social, ya aprobado 
por las autoridades del país y se 
constituyeron en la siguiente forma* 
Presidente: s^ñor César Rápela. 
Secretario-contador: señor Agustín 
i^.nti'.llano. 
Tesorero: señor Angel Delgado. 
Vocales: señores Jesús Víeites. Je-
sús F . Castro, Angel Paz, Manue1 
Fresno, Vicenlo Rodríguez, Enrique 
Carreira. 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
• C O N 
" P I L D O R A S T R E L L E S " 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , á 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s , , a l d í a * 
r 
1 
P R O P I E T A R I O S 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
• I F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C u b a n a " 
wm  • 
L 
S a n F e l i p e n ú m . ! • - H a b a n a . 
Teléfono: 1-1033. Telégrafo: HIDRAULICA. 
E n e l b a r r i o d e J e s ú s 
M a r í a f u e r o n d e t e n i d o s 
d o s B r u j o s . 
E l teniente de la Policía Nacional, 
al mando de la Sección de Expertos, 
con varios vigilantes a sus órdenes 
se personó ayer en la casa núme-o 
270, de la calle de Aguila, donde sor-
prendió a varios individuos realizan-
do prácticas de brujería y bailes. 
Fueron detenidos Alejandro Ponce 
de León, y Manuel Aguiar Calvo, ve-
cinos de aquella casa, ocupándose In-
finidad de objetos y atributos de bru-
jería. 
Varios individuos que se encontra-
ban en la casa, al notar la presencia 
de la policía, se fugaron. 
Con el acta levantada, se deió cuen-
ta al señor Juez Correccional de la 
Sección correspondiente. 
•.•lili cata" 
L a L e g a c i ó n d e C h i l e 
E l señor Ministro de Chile nos par-
ticipa atentamente que Ivs oficinas 
de aquella Legación han sido trasla-
dadas al edificio del antiguo Hotel 
Sevilla, Trocadero número 1. 
( 
S e c u r a o 
(1) Concubina del hombre caaado. 
(2) Personaje de Víctor Hubo. 
A l o s T e n d e r o s d e R o p a 
EN LA PROSPERA CIUDAD DF. JARUCO S E ALQUILA LA REXOM-
BRADA CASA DE TEMPORAL ESPLENDIDO LOCAL. ARMATOSTES Y 
MOSTRADORES MODERNOS, MOSAICOS, S E I S VENTANAS, ENTRADA 
^"CHA. GRAN PORTAL. ESQUINA 
I n f o r m a : R a m ó n M e n é n d e z , S a l u d 1 2 3 
C O C I M A S D E P E T R O L E O y Q l X M P I A 
m SALAA ES LA SEÑORA 
VA NO PAGA COCINELJ 
18163 
H A B A N A 
Sjl.t 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
N U E S T R A S COCINAS ESTAN PROVISTAS DE HORN 
POR EL ^OCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FAC!L LIMPIEZA Y SENCILLEZ 
SU MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS Y DURADERAS 
lSIEMPRE TENEMOS 
PIEZAS DE 
REPUESTO J . R O V I R A Y C A 
E X P O S I C I O N V V E N T A 




Ko 8<» desespere asmiUico, porque enda 
día tenga rmis reelo el acceso, más vlo-
i lento el at.nr.ie. Usted no puede eurar-
j se. pcrqii'í loilnvia no ha oído a la cien-
j cía y no s-e ha puesto en. tratamiento 
j T-cr Sanahojío.' Tome Sanabopo, las pri-
! meras euchar:idns alivia, y verá c6mo se 
I cura. Sananogo se vende en todas las 
[ boticas y en su depiísito " E l Crisol," 
i Xeptuno esquina a Manrique. 
A. 
que hace presumir una nueva zafra dt 
bue ncultivado fruto. 
. . OBITO 
E l cabo Acosta, a quien estimo mu-
cho, pasa estos momentos el grandí-
simo dolor de la pérdida de sn herma-
na María do Jesús. Dos o mrts años 
Uevaba padeciendo la infeliz siu que 
la ciencia pudiera devolverle la salud. 
Rodeada de todos sus familiares murió 
tras un parto laborioso.. 
Descanse .">n paz y reciban sua fami-
liares mi taAs sentida condolencTn. 
CINJÍ Y TFATBO CLBA 
L a nueva empresa de este simpático 
tfatro está de plácemes. IJOSI llenos se 
suceden. L a película "En lucha con el 
erpía" lavada a la pantilla este último 
domingo y on función de abono gustó 
mucho. 
L a reforma del salón para may^r co-
modidad del público también ha sido 
muy celebrada. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D I N E R O 
Desde el W por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantís de joyos. 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
mnilh, 6, al lado de la Baífca. 
Teléfono Á-6363. 
S u e n a n l o s h u e s o s 
Son muy numerosas las personas que 
al agacharse o levantarse, suenan los 
tuesos, son gentes que sufren afecciones 
' nrtírtlcas o reumáticas y están obliga-
I dos a cuidarse, j.orquo el reuma no pue-
' do abandonarse, sin peligro Tara ata-
j car el reuma, nada es me.lor que el 
tirreumátl-'O del doctor Russell Hurtsi 
j de Piladelfia, que sa vende- en todas las 
boticas. 
D E S D E C A B Á S A S 
Junio, 24. 
T.As XXVTIA8 
E l continuo llover de estos días ha 
paralizado las labores del campo en pe-
neral; no obstante los terrenos dedicados 
tanto a las siembras de caña como a los 
demás frutos se han beneficiado consi-1 
derablemente debido a que las lluvias | 
han caldo a intervalos y do manera sua- i 
ve, lo qu-; ha Impedido las cresclentes 
de lo» río-s; por otra parte, el ganado 
que habfa rendido sus faenas tendrá 
abundante pasto y buenas aguadas con 
lo que je repondrá prontcmente; muy 
pocas siembras se han podido hacer, pe-
ro en cambio, se nota decisión en los 
chapeos y otras labores de la cafia, lo 
E l DIARIO DE I A MAKI-
JíA lo encuentra l.d. en to-
das las poblaciones de la 
República, — — — — 
T h e S o u t h A t l a n t i c 
J M a r i t i m c C o r p o r a t i o n 
Anuncia la inauguración de 
su nuevo servicio de vapores 
de carga entre Sabannah,Ca., 
y Habana, Cuba. 
E s p l é n d i d o s V a p o r e s 
A m e r i c a n o s 
L a primera salida de Sarannah 
S . S . P o i n t L o m a 
o sn instituto 
sobre el día Jniíio, 20 
Df la Uatama a Sayannah. 
S . S . P o i n t L o m a 
o sa sustltnto 
Sobre el día Junio, 28 
Especial atención a embarques 
de pina. Embrirques para Savan-
nah o l u c r e s orientales. 
Para informes completos, diri-
girse a 
NELSOJl s . p o l l a b d 
Agente General, 
Sfercaderes 10. Teléfono A.68S0 
Cable: NfiLSPOLAKD. 
P. 0. Box 2495 Habana 
i 
I 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t é s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Prore^ores de 8, M, D. AIÍOMO XIJT. De utilidad pública «erfe I t t f 
Grao Premio en las £xpo<Vienes dt Panamá j San FraaeJaea. 
LAS 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 LITÍOS, DE?ULTIENfiOSE 25 CT5.PflH L8S EHIASES TAC10S. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S * — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA J u n i o 3 0 d e 1 9 1 9 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 5 0 d e l D I A 3 0 d e J u n i o d e i LISTA coi iDleh da los n ú i n r a ; wm]r, \ m h al o l ü ] p i n el O I H I ] OE t i u 
14.785.. $100.000 9.247... $40.000 15.038.. $25.000 19.691 . . $10.00 
1 2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 14.784 y 14.786 tfy aproximaciones de $2(H) al resto de la centena del primer premio. I r * ^ * - 1 ^ ! 2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 9.246 y 9.24 ^" •̂̂ ^"•̂ ^ 99 aproxlmaciunes de $100 al resto de la centena del semindo premio. 













































































P R E M I A D O S C O N $ 1 , 0 0 0 = = 
7,029 20,019 13,514 2,368 9,809 
1 cí74 
13,202 3»772 13'622 6'010 14,129 





P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I C O M P A Ñ I / 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u m e r o l 1 ^ . 
i 
C e n t r o p r i v a d o A - 3 7 0 
